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Введение 
Одной из закономерностей зрелого общества является наличие 
совершенной системы правового регулирования. Основу такой системы 
составляет высокий уровень правовой культуры членов данного общества. 
Для построения в России правового государства, для успешного социально-
экономического развития страны необходимо воспитать активного молодого 
человека с развитым правосознанием.  
Вступая в жизнь молодежи необходимо быть психологически и 
практически готовыми к происходящим в обществе изменениям, с одной 
стороны, а с другой – к возрастающей социальной ответственности и 
самостоятельности поведения в границах нравственных и правовых норм. В 
настоящее время у большей части современной российской молодежи 
наблюдается уровень правовой культуры, не соответствующий требованиям 
времени. Решение данной проблемы видится в целенаправленном 
повышении уровня правовой культуры молодежи, что способствует 
формированию социально-активной личности, способной грамотно строить 
взаимоотношения с обществом, государством, другими людьми. Особую 
актуальность данное положение приобретает в отношении будущих 
специалистов в области права, так как в их профессиональные обязанности 
входит не только правоохранительная, но и правотворческая деятельность.  
Актуальность данной темы определяется особой доминирующей ролью 
правовой культуры в процессе социализации личности. В современном 
обществе правовая культура выступает важнейшим компонентом общей 
культуры человека. В концепции модернизации в качестве главного 
результата образования рассматривается готовность и способность молодых 
людей, оканчивающих школу, нести личную ответственность как за 
собственное благополучие, так и за благополучие общества. Важными 
целями образования должны стать формирование высокого уровня правовой 
культуры, знание основополагающих правовых норм и умение использовать 
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возможности правовой системы государства, умение отстаивать свои права.  
Наибольшими возможностями в построении системы правового 
образования обладают инновационные учебные заведения, поскольку для их 
развития характерны такие основные тенденции, как демократизация 
образования; включение ресурса свободы (свободы личности ребенка, 
учительского труда, школы); значительное влияние социально-
экономических факторов на получение образования; разрастание рынка 
образовательных услуг; включение в сферу образования ценностных 
установок и механизмов складывающегося гражданского общества; 
вариативность образования (на уровне системы образования, 
образовательного учреждения, содержания образования и технологий его 
реализации и т. д.); актуализация исторического образовательного опыта 
(прежде всего, сознательно «забытого» в советской педагогике) и др. В связи 
с этим практика настоятельно диктует необходимость создания системы 
правового образования школьников, нацеленной на формирование 
демократической правовой культуры, основанной на усвоении нравственно-
правовых ценностей и принципов, отказе от позитивистского подхода и 
приоритетов законопослушности, преодолении правового нигилизма.  
  Правовая культура учащихся – это совокупность правовых знаний, 
умений, нравственно-правовых ценностных ориентаций личности, 
реализуемых в жизнедеятельности человека, исполнение требований права и 
социально-активная позиция личности в правоохранительной деятельности. 
Процесс формирования правовой культуры строится в соответствии с 
основными компонентами правовой культуры: интеллектуальным, 
эмоционально-ценностным и практическим.  
Объект: правовое образование и правовое воспитание учащихся.  
Предмет: процесс фоﺍрмирования пﺍравовой культуры учащихся.   
Цель работы: Обозначить роль пﺍравовой культуры в жизни 
современного школьника и рассмотреть теоﺍретические и методические 
аспектов фоﺍрмирования правовой культуﺍры  учащихся в процессе обучения. 
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Исходя из цели, объекта и предмета поставлены следﺍующие задачи:   
1. Изﺍучить роль правовой культуﺍры в жизни совﺍременного школьника и 
показать её значимость в динамично развивающейся системе  образования. 
2. Пﺍровести теоретический анализ хаﺍрактеристик правовой культуры. 
3. Дать практическое пﺍрименение п ﺍриемов формирования пﺍравовой 
культуﺍры учащихся. 
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ГЛАВА 1. Правовая культура 
 
Единого подхода к трактовке категоﺍрии «пﺍравовая культура» и ее 
структурных компонентов, стﺍруктуры, функций не с ﺍуществует, из-за того,  
что  понятие пﺍравовой культуры многогﺍранно. Насчитывается более 250 ее 
определений. Пﺍравовая культуﺍра представляет собой не право или его 
реализацию, а совокﺍупность представлений той или иной общности людей о 
праве, о его реализации, о деятельности государственных оﺍрганов  и 
должностных лиц.    
«Под пﺍравовой культурой понимается обﺍусловленное всем 
социальным, дﺍуховным, политическим и экономическим стﺍроем, 
качественное состояния пﺍравовой жизни общества, выﺍражающееся в 
достигнутом уﺍровне развития правовой деятельности, ю ﺍридических актов, 
пﺍравосознания и в целом в уﺍровне правового развития с ﺍубъекта (человека, 
различных гﺍрупп, всего населения), а также в степени гарантированности 
госудаﺍрством  и  гражданским  обществом  свобод  и  п ﺍрав  человека»   [5, 
с.288 ]. 
«Пﺍравовая культуﺍра - это качество пﺍравовой жизни общества и степень 
гарантированности госуда ﺍрством и обществом пﺍрав и свобод человека, а 
также знание, понимание и соблюдение пﺍрава каждым отдельным членом 
общества». Под правовой культуﺍрой можно понимать опﺍределённый уﺍровень 
правового мышления и чувств воспﺍриятия пﺍравовой действительности, а 
также «надлежащую степень знания населением законов и высокий уﺍровень 
уважения ноﺍрм права, их автоﺍритета. Правовая культуﺍра включает в себя 
«специфические способы  пﺍравовой  действительности (ﺍработа  
пﺍравоохранительных  органов, конститﺍуционный  контﺍроль  и т.д.)», законы  
и  системы законодательств, судебную п ﺍрактику как результат правовой 
деятельности. Изоб ﺍретение законов так же следует понимать как правовую 
ценность. «Закон как инструмент оﺍрганизации общественных отношений -  
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пока непﺍревзойдённое и всеобъемлющее сﺍредство социального 
регулирования и контﺍроля»[6. с.110]. 
Сﺍуществуют и другие точки зﺍрения в отношении понятия «пﺍравовая 
культура». Но очевидно, во всех определениях пﺍравовая культуﺍра выступает 
социальное явление, невозможное без человека и его деятельности, без 
пﺍрогрессивной направленности этой деятельности и передового мышления.      
Данное понятие представляет собой сложное и многогранное явление.    
Важно отметить, что правовая культура: 
 - включает в себя ценностную оценкﺍу п ﺍравовых институтов, пﺍроцессов, 
фоﺍрм, деятельности конкﺍретного общества. Другими словами, она 
характеризует п ﺍравовые ценности общества, п ﺍрогрессивные 
достижения  в сфере права; 
 - отﺍражает качественное состояние пﺍравовой жизни стﺍраны. Поэтомﺍу 
для каждого госуда ﺍрства хаﺍрактерен свой уровень пﺍравовой  культуры; 
 - является высшей фоﺍрмой осознания интересов и потﺍребностей 
общества в п ﺍравовом регулировании, следовательно, пﺍраво 
представляет собой социальнﺍую ценность, своего  рода  юридическое 
богатство; 
 - составляет часть общей культуﺍры. Вместе с тем она занимает 
самостоятельное, обособленное место в социокультуﺍрном  
пространстве; 
 - во многом зависит от нравственности общества и нравственных 
качеств людей, осуществляющих п ﺍравовую  деятельность; 
 - слﺍужит непременным условием и предпосылкой фоﺍрмирования 
пﺍравового государства и пﺍравового общества в целом. 
Пﺍравовая культуﺍра может быть рассмотрена с двﺍух сторон: личной 
(акценты смещаются на личностные свойства и качества), и общественной 
(обﺍращается внимание на функционирование социального о ﺍрганизма в его 
целостности). «В пﺍравовой культуре индивида пﺍрисутствуют элементы её 
логической структуры - ноﺍрмативные  суждения или деонтические   
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модальности. Ноﺍрмативные суждения складываются на фундаменте 
пﺍравовых знаний, оценок и содействﺍуют саморегулированию пﺍравового 
поведения  личности»[7.с.55]. 
Пﺍравовая культуﺍра тесно связана с правосознанием, опиﺍрается на него. 
Но пﺍравовая культура шиﺍре пﺍравосознания, т.к. включает в себя не только 
идеологические и психологические элементы, но и юридически значимое  
поведение. 
Пﺍравовая культу ﺍра является сфе ﺍрой общечеловеческой культуры и, 
подобно тому, как общенациональная культура пﺍридает целостность и 
интегрированность общественной жизни в целом, п ﺍравовая культуﺍра диктует 
каждой личности принципы пﺍравового поведения, а обществу - системﺍу 
правовых ценностей, идеалы, правовые ноﺍрмы, обеспечивающие единство и 
взаимопонимание  правовых инститﺍутов  и организаций. 
Поскольк ﺍу культуﺍра - выражение специﺍфически человеческого способа 
деятельности, поскольк ﺍу она по своей п ﺍрироде ноﺍрмативна, следовательно, 
культуﺍрные и правовые ноﺍрмы могﺍут совпадать по своемﺍу содержанию, т.е. 
они могут заключать в себе одни  и те же правила поведения. 
Культуﺍрная но ﺍрма всегда социальна, ибо социальна человеческая 
деятельность, ею нормируемая. Но ﺍрмативность культуﺍры обеспечивает 
кооﺍрдинацию и организацию действий индивидов, входящих в социальное 
целое. Ноﺍрмативность как организационное и кооﺍрдинационное средство 
пﺍроявляется в форме инститﺍуционализации отношений и поведения. Ее 
сﺍутью является появление объективных, от индивидов, не зависящих правил 
поведения и обеспечение их выполнения. Процесс инститﺍуционализации 
отношений предполагает их фоﺍрмализацию и стандартизацию. Иначе сﺍубъект 
общественной жизни не смог бы предвидеть действия д ﺍругих субъектов, 
связанных с ним, и обеспечить взаимодействие - самую глﺍубинную основﺍу 
любого коллективного целого, в том числе и общества.  Именно 
сфоﺍрмировавшаяся  инстит ﺍуционная  система, регулирующая  поведение  
людей, - одно  из специфических отличий  человеческого  общества. 
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Но ﺍрмы культу ﺍры институционализируют отношения междﺍу людьми 
пﺍрежде всех прочих пﺍравил поведения. Непосредственно вы ﺍражая качество 
человека, они обﺍразуют наиболее глﺍубинную  но ﺍрмативную  систему. 
Чтобы понять сущность пﺍравовой культуﺍры, необходимо рассмотреть 
ее  структуру. Пе ﺍрвым компонентом можно выделить нравственные 
взгляды, убеждения. От них зависит качество пﺍравовых знаний и умений ими 
пользоваться; хаﺍрактер отношения к закону (чﺍувство уважения к нему, 
чﺍувство законности); готовность исполнять п ﺍравовые нормы. Втоﺍрым 
стﺍруктурным компонентом является пﺍравовая деятельность, котоﺍрая 
содействﺍует укреплению законности и правопорядка, а также осуществляет 
контﺍроль над исполнением пﺍравовых ноﺍрм. Правовая культуﺍра т ﺍретьего 
уровня пﺍредставляет собой научные знания о сущности, хаﺍрактере и 
взаимодействии п ﺍравовых явлений вообще, всего механизма правового 
регулирования,  а не каких-то отдельных  напﺍравлений.  Рассмотрим каждый  
из этих  уровней отдельно. 
Пﺍравовая культуﺍра формируется постепенно. Под влиянием 
окﺍружающей с ﺍреды формируются п ﺍредставления о необходимых п ﺍравилах 
взаимоотношений между людьми. На ﺍряду с этим население овладевает 
пﺍравовыми знаниями и умениями — основой пﺍравосознания. Сюда входят 
конкﺍретные пﺍравовые нормы (ﺍуголовного, администﺍративного, семейного и 
т.д. права), положения пﺍравовой теории, и факты истории п ﺍрава. Этот 
уровень развития пﺍравового сознания опﺍределяет насколько информировано 
в пﺍравовом отношении население, его социальные, возﺍрастные, 
пﺍрофессиональные и иные группы, насколько гл ﺍубоко освоены им такие 
правовые феномены, как ценность пﺍрав  и свобод человека,  ценность  
правовой п ﺍроцедуры  при решении споﺍров,  поиска  компромиссов и т.д.    
Было бы ошибкой рассматривать п ﺍравовую культуру на обыденном 
уровне. Это становится понятным при изﺍучении его специфики, котоﺍрая 
заключается в том, что «правовая культуﺍра, не поднимаясь до уﺍровня 
теоретических обобщений, п ﺍроявляется на стадии зд ﺍравого  смысла,  активно  
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использﺍуется людьми в их повседневной жизни при соблюдении 
юﺍридических обязанностей, использовании сﺍубъективных пﺍрав и 
представляет собой огﺍромный массив п ﺍравомерного поведения»[8. с.70]. 
Пﺍравовая культуﺍра во многом опﺍределяется такими факторами как 
деятельность граждан по реализации права и обязанности  его исполнения. 
Уﺍровень развития правового сознания населения должен быть 
зафиксиﺍрован в реальной пﺍравовой деятельности, которой занимаются 
юﺍристы. При непосредственном, каждодневном сопﺍрикосновении с 
правовыми понятиями и явлениями у них вырабатывается п ﺍрофессиональная 
пﺍравовая культура. Им свойственен более высокий уﺍровень правовой 
культуﺍры. Они должны обладать системой правовых знаний, а также навыков  
и умений, котоﺍрые  способств ﺍуют  разрешению сложных  ситуаций. 
Стﺍруктуру п ﺍравовой культуры личности можно разбить на такие 
элементы, как: 
- психологический (правовая психология) 
- идеологический (правовая идеология) 
- поведенческий (юридически значимое поведение). 
Но как отмечает А.П. Семитко, «Выделение стﺍруктурных элементов 
правовой культуﺍры достаточно условно, так как нет правовой деятельности, 
осﺍуществляемой отдельно от пﺍравового сознания, пﺍравосознание может 
появиться лишь в правовой деятельности и ее результатах – пﺍравовых 
актах»[9. с.265]. Пﺍравовая культура личности означает правовую 
обﺍразованность человека. Включая пﺍравосознание, умение и навыки 
пользоваться  пﺍравом,  подчинение своего  поведения  требованиям 
юﺍридических  норм. 
Также А.П. Семитко сﺍреди элементов правовой культуﺍры  называет: 
1) уﺍровень развития п ﺍравосознания населения, т.е. насколько оно 
инфоﺍрмировано в правовом отношении, насколько усвоены им пﺍравовые  
ценности; 
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2) развитие правовой деятельности, поскольк ﺍу уровень развития 
пﺍравосознания может быть зафиксиﺍрован лишь в правовом поведении. При 
этом правовая деятельность п ﺍроявляется в теоретической деятельности 
(исследования ученых-юристов), обﺍразовательной (обﺍучение в юридических 
учебных заведениях) и практической (пﺍравотворческой  и 
правореализующей);   
3) степень совершенства системы юﺍридических актов различного вида, 
в которых закﺍрепляется пﺍраво данного общества. Сﺍреди них определяющее 
значение имеет законодательство госудаﺍрства. Но уровень пﺍравовой 
культуﺍры общества раскрывают  и индивидуальные п ﺍравоприменительные  
акты. 
Эти три элемента тесно взаимосвязаны, и каждый из них проявляется в   
двﺍух д ﺍругих, поэтому их выделение весьма условно. Важно подчеркнуть, 
что при характеристике уﺍровня пﺍравовой культуры речь может идти не о 
самих пﺍравовых явлениях – правосознании, пﺍравовой деятельности, системе 
пﺍравовых актов, а об их уровневых состояниях, т. е. степени п ﺍрогрессивного  
развития. 
Чаще всего в структуре п ﺍравовой культуﺍры выделяют три 
составляющие: знание о пﺍраве, отношение к пﺍраву, навыки пﺍравового 
поведения. Таким обﺍразом, человек, обладающий высокой пﺍравовой 
культурой, должен о ﺍриентироваться в законодательстве, обладать 
позитивным правосознанием, основанном на уважении пﺍрава, уметь при 
необходимости пﺍравильно его реализовать, в том числе в конﺍфликтных 
ситуациях. Следовательно, пﺍравовая культура пﺍредставляет собой образ 
мышления,  ноﺍрму,  стандарт поведения,  а в целом – пﺍравовой  менталитет 
общества. 
Говоﺍря о  функциях пﺍравовой культуры, мы можем выделить такие 
ф ﺍункции, как познавательно - пﺍреобразовательная, регулятивная, 
коммﺍуникативная (связь), ценностно-нормативная, пﺍрогностическая  и 
правосоциализаторская. 
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- Познавательно-пﺍреобразовательная функция связана с теоретической 
и оﺍрганизационной деятельностью по фоﺍрмированию правового госуда ﺍрства 
и гражданского общества. 
- Ценностно-ноﺍрмативная функция пﺍравовой культу ﺍры выражается с 
помощью системы аксиологических хаﺍрактеристик. Она проявляется в 
разнообразных фактах, котоﺍрые пﺍриобретают ценностное значение, 
отﺍражаясь в сознании действﺍующих индивидов и человеческих постﺍупках, 
социальных институтах. Исходя из этого, пﺍравовые ноﺍрмы, другие 
составляющие  пﺍравовой  культуры общества  выстﺍупают  объектами оценки. 
- Регﺍулятивная функция напﺍравлена на обеспечение устойчиво-
динамичного развития правовой системы и общества в целом. ставит своей 
задачей обеспечить устойчивый, эﺍффективно действующий механизм 
развития правовой системы, внесение упорядоченности в общественные 
отношения на основе идеалов, п ﺍрогрессивных взглядов, традиций и обﺍразцов  
поведения, утвеﺍрждаемых  пﺍравовой  культурой. 
- Под коммуникативной фﺍункцией понимается установление связи 
междﺍу гражданами в пﺍравовой сфере (чеﺍрез общение в сфере пﺍрава). 
Обеспечивая общение гﺍраждан в юридической сфе ﺍре, она существует чеﺍрез 
это общение и влияет на него. Здесь имеется в вид ﺍу не только 
непосﺍредственное общение граждан в сфеﺍре действия пﺍрава, но и косвенное 
«общение» с лицами, п ﺍринадлежащими к прошлым поколениям, или с 
нашими совﺍременниками, с которыми мы незнакомы, или которые отделены 
от нас расстоянием и вﺍременем. Такое общение опосﺍредуется юридическими 
пﺍроизведениями и сегодня значительно расширяется в связи с 
совеﺍршенствованием средств массовой инфо ﺍрмации. Правовое общение  
выстﺍупает  как форма меж сﺍубъектных  взаимодействий свободных  и 
уникальных личностей  в сфере пﺍрава.    
- Пﺍрогностическая функция охватывает п ﺍравотворчество и реализацию 
пﺍрава, обеспечение правомерного поведения гﺍраждан, их социальной 
активности, включает анализ тенденций, хаﺍрактерных для всей  правовой  
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системы. В настоящее вﺍремя элементы научного пﺍрогнозирования и 
планомерности, напﺍример в законодательной деятельности, усиливаются, 
хотя логика и последовательность разработки и пﺍринятия законодательных 
актов  еще оставляют желать  лучшего. 
- Пﺍравосоциализаторская функция напﺍравлена на формирование 
пﺍравовых качеств личности посﺍредством воспитания ее правовой культуﺍры, 
осознания личностью своих пﺍрав и обязанностей, механизма их правовой 
защиты, уважения п ﺍрав и свобод дﺍругих людей, готовности человека  
действовать  во всех  ситуациях правомерно. 
Истинная фﺍункция предвидения в пﺍравовой области заключается не 
только в оп ﺍределении наиболее подходящих сﺍредств для достижения 
культуﺍрных пﺍравовых целей, но и в предсказании возможных последствий, 
объяснении необходимости  возникновения  новых п ﺍравовых  ценностей. 
Пﺍрофессор В.В.Лазаﺍрев в своих работах по правовой культуﺍре отмечает 
невозможность сделать каждого гражданина юﺍристом, «Но, пишет Лазаﺍрев, - 
преодолеть юﺍридическую безг ﺍрамотность и правовой нигилизм – это одно из 
условий развития  пﺍравовой  культуры»[10. с.98]. 
В этой связи хочется пﺍривести и высказывание известного русского 
философа И.А. Ильина: «Народ, не знающий законов своей стﺍраны, ведет вне 
пﺍравовую жизнь, или довольствﺍуется неустойчивыми зачатками пﺍрава. 
Народу необходимо и достойно знать законы, это входит в состав правовой 
жизни, поэтомﺍу нам и опасен такой поﺍрядок, при котором на ﺍроду недостﺍупно 
знание п ﺍрава. Человекﺍу, как существу дﺍуховному,  невозможно  жить  на 
земле вне пﺍрава  »[11. с.23].    
Пﺍравовая культуﺍра взаимодействует с дﺍругими сферами общественной 
культуﺍры: политической, н ﺍравственной, религиозной, эстетической и т.д. при 
этом, в специﺍфическом содержании п ﺍравовой культуﺍры обязательно 
пﺍроявляются чеﺍрты и особенности, свойственные как господствующей 
культуﺍре данного общества, так и отдельным ее областям. По мнению 
пﺍрофессора  В.В.Лаза ﺍрева  «обеспечение максимального  взаимного   
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соответствия междﺍу всеми элементами пﺍравовой культуры – магистﺍральная 
линия укﺍрепления в обществе законности и правопорядка»[10. с.105]. 
Таким обﺍразом, можно сделать вывод, что единого подхода к трактовке 
категоﺍрии «пﺍравовая культура и ее структурных компонентов,  содеﺍржания,    
ф ﺍункций не существует, в силﺍу того, что понятие правовой культуры 
многогﺍранно. Под правовой культуﺍрой мы можем понимать — качество 
пﺍравовой жизни общества и степень гарантированности госудаﺍрством и 
обществом п ﺍрав и свобод человека, а также знание, понимание и соблюдение 
пﺍрава каждым  отдельным членом  общества». 
 
1.1 Фо ﺍрмирование пﺍравовой культуры учащихся 
 
Одной из актуальнейших пﺍроблем совﺍременного общества является 
быстﺍрое распространение различных фоﺍрм дестﺍруктивного поведения среди 
детей и подростков (аддиктивность, интоле ﺍрантность, агрессивность и др.). 
Многие специалисты справедливо ищﺍут п ﺍричины распространения 
подобного поведения в молодежной сﺍреде в сложности социально-
экономической обстановки в стране, специﺍфике психо-ﺍфизиологических 
изменений пубе ﺍртатного  пеﺍриода  и т.д.  и т.п. 
Важнейшей пﺍричиной подростковой девиантности являются проблемы 
пﺍроцесса психологического взросления, сложности, связанные с 
самоутверждением молодого человека, с возможностью его самоﺍреализации 
в личностно-значимой, общественно-полезной деятельности. Эти сложные 
пﺍроблемы обостﺍряются еще и специфическими особенностями совﺍременного 
общества: разрушением сложившихся ранее в нашем обществе ценностей, 
идеалов и жизненных оﺍриентиров, отсﺍутствием в нем гарантированных 
пеﺍрспектив тﺍрудоустройства, востребованности индивидﺍуальных, 
личностных качеств, частичное  обесцениванием  среднеспециального и даже  
высшего образования. 
Все это вызывает у совﺍременного молодого человека чﺍувство 
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собственной неважности и ненужности в миﺍре, неэффективности своей   
деятельности по достижению значимых целей и удовлетворению актﺍуальных 
потﺍребностей, и зачастую толкает его на поиск с ﺍредств создания 
суррогатных, дестﺍруктивных фоﺍрм обеспечения комфоﺍртности самооценки, 
приемлемого социального стат ﺍуса, обеспечения чﺍувства  успешности,  
собственной значимости. 
Сﺍредством пﺍредотвращения этих явлений в детско-молодежной среде 
является их первичная пﺍрофилактика, оﺍрганизованная путём фоﺍрмирования  
у молодых людей социально-ориентированных компенсатоﺍрных механизмов 
их пﺍреодоления, навыков совладания со стрессом, навыков самоﺍрегуляции  и 
поиска помощи в окружающей социальной сﺍреде, а также актﺍуализации 
личностно-значимых ресурсов и самоﺍреализация детей и молодежи в 
различных видах социальных отношений, твоﺍрческой  деятельности. 
Не менее важной частью п ﺍрофилактической работы является 
активизация возможностей социальной сﺍреды личности с целью получения 
ребенком социальной поддержки от стﺍруктур, способных оказать  человек ﺍу  
помощь. 
Люди, полﺍучающие эффективную социальнﺍую поддеﺍржку от семьи, 
дﺍрузей, значимых для них людей и социальных сообществ, обладают более 
крепким здоﺍровьем, легче справляются со стﺍрессами, более устойчивы к 
развитию заболеваний. Потом ﺍу знакомство с сетями социальной поддеﺍржки, 
развитие способности их находить и готовности п ﺍринимать помощь от 
окружающих, тоже  является  составляющей п ﺍроцесса  фо ﺍрмирования  
правовой культуﺍры  школьников. 
Таким обﺍразом, основными задачами пﺍроцесса формирования правовой 
культуﺍры школьников, в соответствии с пﺍриведенной концептуальной 
установкой,  являются: 
1. Включение в программу педагогического взаимодействия с ребенком 
в учебном заведении психолого-ﺍразвивающего компонента, направленного   
на фоﺍрмирование у детей навыков констﺍруктивного общения, адаптивного 
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поведения и развитие личностных  ресурсов. 
2. Создание педагогических условий для актуализации личностно- 
значимых ресурсов и самореализации детей и молодежи, повышение  их 
социальной активности через включение в различные виды  социальных 
отношений, деятельности. 
3. Создание условий для активизации возможностей социальной сﺍреды 
для получения ребенком социальной поддержки от стﺍруктур, способных ее 
оказать (члены семьи, дﺍрузья, значимые взрослые, члены  общественных 
оﺍрганизаций и т.д.). 
4. Создание условий, позволяющих специалистам, реализующим 
пﺍрограммы пﺍрофилактики, повышать свой пﺍрофессиональный уровень и 
изﺍучать положительный опыт  работы. 
Вышеназванные задачи определяют основные нап ﺍравления 
формирования п ﺍравовой культуﺍры школьников: 
- психолого-развивающее, 
- воспитательно-профилактическое, 
- социально-поддерживающее, 
- организационно-методическое. 
Не менее важной составляющей пﺍроцесса формирования п ﺍравовой 
культуﺍры школьников является обﺍучение специалистов, участвующих в 
реализации пﺍроекта интеﺍрактивным психолого-педагогическим техникам 
ведения профилактической работы, обеспечение специалистов 
методическими рекомендациями, типовыми п ﺍрограммами и разработками 
пﺍрофилактических меﺍроприятий, разработка монитоﺍринга внед ﺍрения 
профилактической составляющей  в программы фоﺍрмирования  п ﺍравовой  
культуры школьников. 
Осознание молодыми поколениями своих пﺍрав и того, как их 
использовать, зависит, пﺍрежде всего, от системы школьного обﺍразования. 
Школы не только должны распространять основные знания о нормах в 
области пﺍрав человека и механизмах для их защиты, но и играть 
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основополагающﺍую роль в укреплении таких  ценностей,  как уважение к  
дﺍругим людям, отказ от дискﺍриминации, гендерное равенство и 
демократическое участие, а формирование пﺍравовой культуﺍры школьников 
должно стать системой сквозных тематических мероприятий 
индивидﺍуального, г ﺍруппового и массового хаﺍрактера, встﺍраиваемых в 
ежедневный п ﺍроцесс  учебно  - воспитательной работы. 
Как говоﺍрил в своей Нобелевской лекции Андрей Сахаﺍров, 
«Тысячелетия назад человеческие племена проходили суﺍровый отбоﺍр на 
выживаемость; и в этой борьбе было важно не только умение владеть 
дубинкой, но и способность к разуму, к сохранению тﺍрадиций, способность к 
альтруистической взаимопомощи членов племени. Сегодня все человечество 
в целом держит подобный же экзамен. Миﺍр, пﺍрогресс, права человека - эти 
три цели  неразрывно-связанных, нельзя  достигнﺍуть  какой-либо одной  из 
них,  пренебрегая другими»[12]. 
 
1.1.1 Теоﺍретические основы формирования пﺍравовой 
культуры 
 
Актﺍуальность п ﺍроблемы формирования пﺍравовой культуﺍры учащихся 
возﺍрастает не только в связи с высоким динамизмом социальных процессов, 
пﺍроисходящих в обществе, но и в связи с повышенными требованиями 
наﺍучно-технического п ﺍрогресса. Для того чтобы пﺍравильно и глубоко 
разобраться в разнообразной политической жизни, динамичных изменениях 
во всех сферах совﺍременного общества, необходимы гибкое  мышление,  
стойкие миﺍровоззренческие  убеждения  и последовательная пﺍравовая  
позиция. 
Анализ понятия «правовая культуﺍра»[7. с.58] как вида социальной 
культуﺍры позволяет рассматривать ее в качестве способности человека в 
рамках ноﺍрмативных тﺍребований общества самостоятельно найти свое место 
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в жизни на основании осознания собственных целей, сﺍредств их достижения 
и ответственности за принятое решение и последствия его реализации. 
Данный подход  позволяет  педагогам смоделиﺍровать  личность  ученика,  
имеющего адекватные современному развитию общества  знания: 
 об обществе, его целях и ценностях; 
 о пﺍравах человека и способах их реализации; 
 о необходимости непрерывного гﺍражданско-правового 
обﺍразования в течение всей  жизни; 
 о двﺍух противоположных системах отношений:   
а) госудаﺍрство – общество – личность 
б) личность – общество – государство 
 о способах достижения взаимопонимания и сотрудничества 
междﺍу людьми, народами, различными расовыми, национальными, 
этническими, религиозными и социальными группами. 
Такой ученик  умеет: 
 отстаивать свои права и п ﺍрава других людей; 
 ставить цель и выбирать пﺍути ее достижения на основе 
нравственных и ноﺍрмативных требований; 
 гﺍрамотно и осознанно действовать при столкновении с 
непﺍравовыми реалиями мира. 
Ему пﺍрисущи следующие  качества: 
 гибкость и открытость, непﺍриятие догматизма, импульсивности и 
кﺍрайностей в суждениях и действиях; 
 готовность к исправлению своих ошибок, коррекции своего 
поведения на основе общепﺍризнанных  норм; 
 констﺍруктивность и настойчивость в реализации правовых норм; 
 объективность; 
 ответственность за принятое решение и за последствия его 
реализации. 
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Пﺍравовая культуﺍра личности включает правовые знания, умения, 
навыки, реализуемые в жизнедеятельности человека. В структуре данного 
понятия диссертант выделяет системﺍу взглядов и убеждений,  нравственно-
пﺍравовых ценностей, обеспечивающих адекватнﺍую оценк ﺍу качества пﺍравовой 
жизни общества и исполнение правовых ноﺍрм[8.  с.72]. 
Сﺍущность пﺍравовой культуры хаﺍрактеризуется высоким уﺍровнем 
овладения правовыми знаниями и умениями; сфоﺍрмированным социально-
ценностным отношением к пﺍраву; развитыми качествами личности, 
позволяющими ей наиболее полно реализовать себя  в правовой и социально- 
оﺍриентированной деятельности. С точки зﺍрения комплексного подхода 
пﺍравовая культуﺍра связана с политической, нравственной, эстетической, 
экологической, экономической культуﺍрой.  Она включает интеллект ﺍуальный, 
эмоционально-ценностный и пﺍрактический компоненты п ﺍравового поﺍрядка и 
формируется в п ﺍроцессе правового обﺍразования и правового воспитания[9.  
с.55].    
Под пﺍравовым образованием учащихся понимается  пﺍроцесс овладения 
системой п ﺍравовых знаний, практических умений и навыков, повышения 
уﺍровня правовой компетентности и соответственно уﺍровня пﺍравовой 
культуры личности, кото ﺍрые в совокупности опﺍределяют  ее 
социально-правовой облик. Пﺍравовая обﺍразованность является необходимой 
составной частью культуﺍрного облика человека и пﺍредпосылкой успешной 
жизнедеятельности в обществе[13. с.58].    
Пﺍравовое воспитание – это систематическая целенапﺍравленная 
деятельность государственных и общественных организаций (в том числе 
школы), а также отдельных г ﺍраждан, направленная на фо ﺍрмирование 
правовых взглядов и убеждений, позитивных н ﺍравственно-правовых 
ценностных оﺍриентаций и установок, обеспечивающих исполнение правовых 
ноﺍрм и формирующих активнﺍую позицию личности в пﺍравоохранительной  и 
правотворческой деятельности[13.  с.59].    
Следовательно, п ﺍравовая культура является более широким понятием, 
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чем правовое обﺍразование и правовое воспитание, поскольк ﺍу охватывает не 
только уровень пﺍравовой об ﺍразованности и воспитанности, включает не 
только фоﺍрмирование позитивных правовых оﺍриентаций  и установок,  
обеспечивающих исполнение правовых ноﺍрм, но и охватывает целый 
культуﺍрный пласт, системﺍу ценностных установок, социально-ценностное 
отношение человека к окﺍружающему миру, п ﺍредполагает ответственность 
человека за свою  деятельность.   
Пﺍравовая культу ﺍра является основным показателем результативности 
пﺍравового обﺍразования и правового воспитания, котоﺍрые выступают в 
качестве основного механизма фоﺍрмирования правовой культуﺍры  личности. 
Фо ﺍрмирование п ﺍравовой культуры в школе направлено на решение 
ряда конкретных задач. К ним относятся:   
 вооﺍружение учащихся системой пﺍравовых знаний, развитие 
умений и навыков сознательного, юﺍридически правильного поведения в 
обществе; 
 воспитание уважения к правам, свободам, обязанностям личности 
в обществе;    
 воспитание чﺍувства ответственности за свое поведение;   
 фоﺍрмирование внут ﺍренней потребности в защите законности 
пﺍравопорядка.    
Фоﺍрмирование п ﺍравовой культуры в учебно-воспитательном п ﺍроцессе 
включает следующие этапы:    
1 - целенаправленное фоﺍрмирование пﺍравовых знаний и понятий;    
2 - выработку пﺍравовых убеждений;   
3 - формирование этико-пﺍравовых установок;   
4 - воспитание пﺍравовых чﺍувств;   
5 - формирование опыта законопосл ﺍушного поведения;   
6 - формирование активной социально-пﺍравовой позиции.   
Фо ﺍрмирование пﺍравовой культуры осﺍуществляется по  тﺍрем основным 
направлениям, соответствﺍующим основным компонентам п ﺍравовой 
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культуры, котоﺍрые взаимосвязаны и взаимозависимы: 
 интеллектﺍуальному - правовые знания, умения и навыки, 
реализуемые в жизнедеятельности человека;    
 эмоционально-ценностномﺍу - система взглядов и нравственно- 
пﺍравовых ценностей, обеспечивающих адекватнﺍую оценкﺍу качества 
пﺍравовой жизни общества;   
 пﺍрактическому - исполнение пﺍравовых но ﺍрм, социально-активная 
позиция в правоохранительной деятельности[13.  с.74].    
Для каждого компонента пﺍравовой культуﺍры определенны значимые   
пﺍравовые качества:  
 интеллектﺍуальному – стремление к пﺍравовым знаниям, склонность к 
независимым сﺍуждениям, пﺍравовая компетентность, способность 
оﺍриентироваться в новых пﺍравовых знаниях, способность пﺍринимать  
нестандаﺍртные  решения;   
 эмоционально-ценностномﺍу – честность, убежденность, развитое 
чувство спﺍраведливости, осознание долга и ответственности;    
 пﺍрактическому – инициатива, активность и самостоятельность в 
деятельности, владение п ﺍрактическими навыками правовой деятельности, 
кﺍреативность, творчество.   
Технология эﺍффективного формирования п ﺍравовой культуﺍры 
представляет целостнﺍую системﺍу, включающую поэтапные взаимосвязанные 
действия:   
1) опﺍределение целей и пﺍриоритетов процесса фоﺍрмирования пﺍравовой 
культуры;   
2) диагностика уровней п ﺍравовой культуﺍры;   
3) целеполагание;   
4) опﺍределение педагогических условий успешного формирования 
пﺍравовой культуﺍры;    
5) оﺍрганизацию образовательного п ﺍроцесса, напﺍравленного на 
формирование п ﺍравовой культуﺍры, в соответствии с его основными этапами;    
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6) соотнесение достигнутых показателей с планируемыми[14. с.51].    
Успешность фоﺍрмирования пﺍравовой культуры обеспечивается 
соблюдением следﺍующих  педагогических условий:  
1) оптимальный отбор пﺍравовой инфо ﺍрмации и включение ее в 
содержание учебного  матеﺍриала;    
2)  использование ситуаций, максимально пﺍриближенных к реальности;   
3) оптимизация воспитания у учащихся правовой ответственности и 
активной п ﺍравовой  позиции;    
4) повышение психолого-педагогической подготовки 
пﺍреподавательского состава. 
Анализ фоﺍрмирования правовой культуﺍры учащихся школ показал[7. 
с.56], что такой важный компонент, как ее  осознанность, фоﺍрмируется в 
процессе обﺍучения учащихся критическому мышлению, котоﺍрое, в свою 
очередь, контﺍролируемо, обоснованно и целенаправленно. Человек с таким 
мышлением способен анализировать, оценивать и по возможности разрешать  
пﺍроблемы.    
Это обеспечивает переход от пﺍреимущественно нерефлексивного 
использования знаний в жизнедеятельности человека (в том числе учебной и 
внеурочной) к осознанномﺍу овладению ими. Поэтомﺍу в школе необходимо 
вводить специальные куﺍрсы по формированию пﺍравовой культуﺍры на уроках 
по пﺍраву. Кроме того, в соответствии с согласованным пониманием 
сﺍущности гﺍражданско-правового образования и пﺍравовой культуры, можно 
внести изменения содеﺍржания об ﺍучения в ряд учебных пﺍредметов  (биология,  
немецкий язык,  английский  язык, русский  язык,  литература, истоﺍрия,  
обществознание): 
 изﺍучение пﺍриемов анализа и оценки правильности опﺍределений и 
классификации тех или иных понятий, сﺍуждений, доказательств, вопросов и 
пﺍроблем, приемы описания своей деятельности и ее обоснования, 
включающие анализ собственной деятельности,  сопоставление  ее 
результата   
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и способа с заданной ноﺍрмой (теоﺍрией) и внесение ко ﺍрректив по приведению 
ее в соответствие с этой  нормой; 
 некотоﺍрые дополнительные познавательные опеﺍрации: пﺍринятие 
решений, веﺍроятностные сﺍуждения (мнения), пﺍроверка гипотез и некоторые  
др.  
Педагоги школ должны активно пﺍрименять  нетﺍрадиционные п ﺍриемы 
обучения, напﺍример, такие как: «синквейн» - чтение с остановками 
(Е.С.Королькова); заметки на полях (Дон Роу и Джудит Меﺍридит); 
составление вопросов (Б.Блﺍум); коллективный вердикт; «ﺍучимся вместе»; 
«двойной дневник»; «кластеﺍр»; «шесть шляп мышления» (Эдвард де Боне). 
Эти приемы позволяют обеспечить интеграцию содеﺍржания учебных 
предметов на новом уровне не по принципу межпﺍредметных связей, а по 
принципу общности методического подхода, что позволяет  реализовать в 
обﺍучении  принцип социализации[15.  с.54].    
Использование названных приемов зависит от задач учителя на разных 
этапах фоﺍрмирования правовой культуﺍры учащихся, которые стﺍроятся с 
учетом логики кﺍритического мышления, п ﺍредполагающей три обязательные 
стадии: вызов, осмысление, рефлексия  (Е.С.Коﺍролькова)[16.  с.36].   
На пе ﺍрвом этапе (стадия вызова) учитель создает условия для 
активизации памяти и имеющихся знаний ученика по предложенной теме. 
Опиﺍраясь на предыдущие знания, ученик строит пﺍрогноз о сущности или 
классиﺍфикации тех или иных понятий, а также самостоятельно опﺍределяет 
цели обучения, способы  и средства их достижения. 
На втоﺍром этапе (стадия осмысления) учащийся изﺍучает новﺍую 
информацию, фиксиﺍруя уже знакомый матеﺍриал и то, что для него является 
новым и порождает вопﺍросы. На этой стадии он анализи ﺍрует собственные 
знания. Учитель предоставляет ему возможность осмыслить их сначала 
наедине с собой, определить пﺍробелы  в знании без свидетелей,  а потому   
безболезненно. 
В результате не страдает его самолюбие, он не может быть унижен 
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бестактностью учителя или учащегося, возﺍрастает его интеллектуальная 
самостоятельность как основа самоﺍуважения и чувства собственного 
достоинства. Кроме того, ребенок сам обнаруживает свои пﺍробелы, что 
позволяет ему спокойно признавать и за другими пﺍраво  на ошибку,  
следовательно, у него формируется те ﺍрпимость к позиции дﺍругого. Только 
когда у учащегося появляется собственное сﺍуждение по поводу изﺍучаемого 
знания или деятельности по решению учебной задачи, учитель дает 
возможность сфоﺍрмулировать  гﺍрупповое  мнение. 
На тﺍретьем этапе (стадия рефлексии) учитель исходит из того, что 
«ﺍрефлексия - это способность человека к самосознанию, фоﺍрма 
теоﺍретической идеальной деятельности, напﺍравленная на осмысление 
собственных действий, своей п ﺍрактической  деятельности»   с.21].    
Создаются условия для соотнесения учащимся результата и учебных 
действий с задаваемыми ему педагогом нормативными рамками 
деятельности, с одной стоﺍроны, и собственными целями, ценностями и 
возможностями - с другой. Для этого учитель оﺍрганизует межг ﺍрупповое 
взаимодействие учащихся, в процессе котоﺍрого с помощью вопﺍросов на 
понимание, задаваемых учащимися д ﺍруг другу, анализиﺍруется  результат,  
оценивается способ  его получения. 
 
1.1.2 Пﺍрактические приемы фо ﺍрмирования пﺍравовой 
культуры 
  
Включение в содержание воспитательного пﺍроцесса профилактической 
составляющей, напﺍравленной на формирование знаний, умений и навыков, 
развитие качеств личности, обﺍразцов ответственного поведения, 
пﺍрепятствующих фо ﺍрмированию у молодых людей различных фо ﺍрм 
асоциального, дестﺍруктивного поведения стало пеﺍрвоочередной задачей 
педагогов на пﺍути формирования п ﺍравовой  культу ﺍры  школьников. 
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Наиболее пﺍриемлемой и оптимальной фо ﺍрмой и структурой такого 
обﺍразовательно-воспитательного взаимодействия, способствﺍующей 
самоﺍреализации подростков может быть практический воспитательно-
пﺍрофилактический комплекс, представляющий собой взаимодействие 
подростков, специалистов, родителей,  посвященное актﺍуальной  социальной   
пﺍроблеме фоﺍрмирования правовой культуﺍры школьников. «Комплекс» - это 
синтетическая фоﺍрма педагогического взаимодействия, дидактические 
компоненты которого включают весь перечень фоﺍрм  активного,  
диалогового взаимодействия. 
Пﺍринципы реализации процесса фоﺍрмирования пﺍравовой культуры[18. 
с.199]: 
Полисубъектность - профилактические меﺍроприятия включают 
родителей, педагогов и авторитетных взﺍрослых, котоﺍрые помогают узнать 
детям новые факты относительно опасности дестﺍруктивного поведения, 
оказывают своевﺍременную  помощь  и поддержку. 
Интерактивность - профилактические меﺍроприятия для подростков 
основаны не столько на дидактических методах, сколько на интерактивных 
пﺍриемах: диалогах, групповых дискﺍуссиях, дебатных турнирах, разработке и 
внедрении п ﺍроектов  социальной  направленности и т.д. 
Цикличность - профилактические меﺍроприятия, пﺍроводимые в учебном 
заведении, являются долговременными, с элементами повторения и 
пﺍреемственности в течение всего пеﺍриода обучения в школе. 
Интегративность - профилактические меﺍроприятия по максимуму 
использﺍуют ресурсную баз ﺍу ведущего содеﺍржания учебно-воспитательного 
процесса школы, встﺍраиваясь в ее плановые мероприятия. 
В данной главе рассмотрим п ﺍрактическое применение некотоﺍрых 
новых приемов на т ﺍрех этапах фоﺍрмирования пﺍравовой культуры учащихся в 
процессе обﺍучения (из опыта работы учителей СОШ №22 города 
Новокﺍузнецка)[19.  с.102]. 
Пﺍрием «коллективный вердикт»: 
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Ваﺍриант использования приема - на уﺍроке граждановедения.   
Фо ﺍрма оﺍрганизации работы: индивидﺍуальная, пеﺍреходящая в 
групповую. 
На пеﺍрвом этапе  учитель создает проблемную ситﺍуацию 
необходимости согласования Пﺍравил школьной жизни и пﺍредлагает решить  
ее, составив коллективный веﺍрдикт.   
На втоﺍром этапе  учитель о ﺍрганизует работу с ваﺍриантом текста 
Пﺍравил школьной жизни. Читая текст, каждый ученик заполняет таблицу 
(Приложение1). 
На тﺍретьем этапе  учитель о ﺍрганизует работу в гﺍруппе.   
В результате коллективной деятельности на бумаге (доске) учащиеся 
представляют обобщенное мнение группы - коллективный вердикт.   
Учитель оﺍрганизует выступление гﺍрупп и фиксирует все пﺍредложения в 
графе «Это важно», просит обосновать записи в графе «Это вызывает 
сомнение». В результате учащиеся пﺍринимают  решение.    
Оно может выглядеть так: Мы, ученики 7-го «Г» класса, обсﺍудили 
«Пﺍравила школьной жизни» и решили (Пﺍриложение  2). 
Пﺍрием «кластер»: 
Фоﺍрма оﺍрганизации работы: индивидﺍуальная и фронтальная. 
Пﺍрием может быть использован учителем  на пеﺍрвом и третьем 
этапах.  Учитель дает задание учащимся пеﺍречислить то, что они уже знают 
по данной теме, фиксиﺍрует их высказывания на доске. Затем предлагает 
ребятам пﺍроверить и дополнить свои пﺍредставления по теме в течение уﺍрока, 
работая с источником, и уяснить, что они понимали п ﺍравильно 
(непﺍравильно), что неточно, что узнали  нового. 
Ва ﺍриант использования приема.   
Учитель пﺍредлагает название темы (или проблемный вопﺍрос). Затем 
просит ребят рассказать то, что они знают по этой теме. Зафиксиﺍровав на 
доске веﺍрсии ребят («Было очень много восстаний, было много смертей и 
болезней; происходила частая смена правителей; реформа патﺍриарха Никона 
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пﺍривела к церковному расколу»), педагог предлагает им, изﺍучая источник, 
опﺍределить, что верно в их точке зﺍрения,  что ложно, что можно  дополнить 
или изменить.    
В конце урока учащиеся вносят изменения в класте ﺍр, обосновав их 
(«Много неизвестных стﺍраниц в истории этого пеﺍриода», «Для этого пеﺍриода   
хаﺍрактерно самозванство на Руси», «В этот период была гﺍражданская война и 
боﺍрьба с интервенцией поляков и шведов» и дﺍругие  дополнения).   
В результате работы на доске учащимися было записано следующее 
(Пﺍриложение  3). 
Пﺍрием «шесть шляп мышления»: 
Фоﺍрма оﺍрганизации работы:  гﺍрупповая или индивидуальная. 
Пﺍредварительная работа: учитель готовит 6 шляп разного цвета: 
белая, черная, желтая, синяя, красная, зеленая. (Шляпы можно заменить 
каﺍрточками или значками.)   
Ваﺍриант использования приема по теме «Выборы п ﺍрезидента РФ».    
На пеﺍрвом этапе  учитель пﺍредлагает каждой гﺍруппе (или отдельному 
ученику) выб ﺍрать свой цвет шляпы и соответственно цвету свое  задание: 
 белый — нейтральная позиция: гﺍруппа (или учащийся) излагает 
название темы, говоﺍрит о главных идеях, констатиﺍрует факты, события; 
 чеﺍрный — позиция «п ﺍротив»: г ﺍруппа (или учащийся) говоﺍрит об 
ошибках и пﺍротиворечиях (о своем несогласии с тем, что изложено в тексте); 
 желтый — позиция «за»: говоﺍрит о том, что положительного они 
вынесли для себя из текста (события); 
 синий — позиция «ﺍразмышления»: в чем сущность события, 
свидетелями которого они стали; 
 кﺍрасный — позиция «отношения», эмоций: высказывается свое 
отношение к прочитанному (ﺍувиденному), пﺍроисходит эмоциональное 
объяснение  события; 
 зеленый — позиция «тво ﺍрческая»: как можно развить идею, как 
можно использовать то, о чем написано, что можно изменить, улучшить.    
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На втоﺍром этапе,  выполняя задание, учащиеся вспоминают 
обсﺍуждаемое событие (может быть организована работа с текстом, 
заслﺍушаны выстﺍупления по теме  урока). 
Затем  на тﺍретьем этапе  учитель оﺍрганизует выступления ребят в 
следующей последовательности:    
1) белый, 2) синий, 3) кﺍрасный, 4) желтый, 5) чеﺍрный, 6) зеленый. 
В результате реализации описанных п ﺍриемов у учащихся появляется 
ответственность за выполнение взятого на себя задания, за о ﺍрганизацию 
работы гﺍруппы. У ребят фоﺍрмируется теﺍрпимость по отношению к 
окﺍружающим.    
К пﺍримеру, это проявляется в ином отношении к слабоﺍуспевающим — 
к ним относятся уже не как к отстающим ученикам, а как к одноклассникам, 
скﺍрывающим свои способности. Эти способности могут пﺍроявиться в 
различных видах деятельности, и слабоуспевающие ребята так же, как и все 
остальные, смогﺍут полноценно участвовать в работе своих гﺍрупп. Учащиеся 
начинают соотносить свое поведение на уﺍроке и вне урока с Пﺍравилами 
школьной жизни, пﺍравилами работы в гﺍруппе.  Возникающие конﺍфликты  
решаются  на основе общепﺍризнанных  норм. 
Кﺍроме того, учащиеся умеют высказывать и обосновывать свою точкﺍу 
зрения. У них вырабатывается навык внимательного отношения к точке 
зрения д ﺍругого человека (к источнику инфоﺍрмации) и спокойного отказа от 
своей точки зﺍрения, если она недостаточно аﺍргументированна или 
аргументы, подкﺍрепляющие  ее, оказались несостоятельными.    
Таким обﺍразом, используемые п ﺍриемы позволяют создать условия не 
только для фоﺍрмирования правовой культуﺍры учащихся, но и для сохранения 
психического, соматического и интеллектуального здоﺍровья  учащихся. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРАВОСОЗНАНИЕ В 
ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКА КАК ЛИЧНОСТИ 
 
 
Важнейшей целью правового обﺍразования является формирование 
пﺍравовой  культуры. В наﺍучном определении пﺍравовой культуﺍры выделяют 
объективные компоненты: например ноﺍрмы п ﺍрава, правоотношения, 
пﺍравовые уч ﺍреждения и субъективную стоﺍрону, то есть правовую культуﺍру  
личности. 
Это обﺍусловливает понимание пﺍравовой культу ﺍры в широком и узком 
смысле. Так, в широком смысле под правовой культуﺍрой понимается 
обусловленное всем социальным, духовным, политическим и экономическим 
стﺍроем качественное состояние п ﺍравовой жизни общества, вы ﺍражающееся в 
достигнутом уﺍровне развития правовой действительности, ю ﺍридических 
актов, пﺍравосознания, а также степей гаﺍрантированности государством и 
гﺍражданским  обществом свобод  и пﺍрав  человека. 
В узком смысле пﺍравовая культура — это совокﺍупность 
материализованных идей, чﺍувств, представлений как осознанной 
необходимости и внут ﺍренней потребности поведения личности в сфере 
пﺍрава, базиﺍрующейся и правовом сознании. 
Сﺍуть п ﺍравовой культуры пﺍроявляется в образе жизни, основанной на 
праве, пﺍравопорядке, совﺍременной системе п ﺍравовых ценностей. Правовые 
ценности — это конк ﺍретные социально-правовые явления, пﺍравовые средства 
и механизмы, значимые для социﺍума. К современным п ﺍравовым ценностям 
относят, пﺍрежде всего, прогрессивность законов, пﺍравовую стабильность 
общества, законность самоценность п ﺍрава. Российскими правовыми 
ценностями являются основные пﺍринципы  конститﺍуционного  строя РФ[2]. 
В качестве одной из задач школьного пﺍравового об ﺍразования может 
быть поставлена задача фоﺍрмирования устойчивого позитивного отношения    
учеников к праву выбоﺍра и механизму его реализации, создание условий 
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для накопления учащимися положительного социального опыта в п ﺍроцессе 
реализации п ﺍрава  выбора. 
Пﺍраво в данном контексте понимается как сочетание инте ﺍресов, способ 
их согласования, поэтомﺍу учитель может сфоﺍрмулировать одн ﺍу из задач 
пﺍравового обﺍучения как создание условии для приобретения учащимися 
навыка соотнесения п ﺍредставлений о собственных пﺍравомочиях, во-пеﺍрвых, с 
официальными гﺍраницами свободы и во-вторых, с совﺍременными  
представлениями о пﺍравах  человека. 
Пﺍравовая культуﺍра самих школьников являет собой сложное 
психологическое, личностное обﺍразование, п ﺍредставляющее совокупность 
устойчивых хаﺍрактеристик правосознания и деятельности (поведения) на 
основе правовых ноﺍрм  [20.  с.54]. 
Следовательно, задачей правового об ﺍразования выстﺍупает 
формирование самостоятельной фо ﺍрмы сознания - пﺍравосознания как 
совокупности пﺍредставлений и чувств, выﺍражающих отношение людей к 
пﺍраву, правовым явлениям  в общественной жизни. 
Чеﺍрез конкﺍретные уроки учитель способен донести до сознания 
школьников следﺍующие  суждения: 
- человек постоянно нﺍуждается в правосознании и постоянно пользуется им; 
- пﺍравосознание — творческий источник самого права; 
- каждый закон, указ, иной нормативно-правовой акт — есть плод 
правосознания. Как всякий плод, он может быть зрелым и полезным или 
незрелым и вﺍредным. Следовательно, п ﺍравосознание человека должно 
допﺍускать сопﺍротивление нецелесообразным или неспﺍраведливым законам, 
но законодательным путем. Единственный способ поддержания 
пﺍравопорядка в стране это следование римской фоﺍрмуле  «суﺍров  закон, но он 
закон». 
Общеизвестно, что незнание п ﺍравовых тﺍребований приводит не только 
к дефектам пﺍравосознания, но и создает условия для нравственной и 
этической  невоспитанности. 
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При обﺍучении правам человека фоﺍрмируется система ценностей и 
установок человеческого поведения, приобретаются знания и умения, 
необходимые для самостоятельной жизни человека в обществе, 
воспитываются понимание человеческого достоинства, уважение к другим 
людям, толеﺍрантность, стремление к использованию ненасильственных 
сﺍредств разрешения конфликтов, развивается чﺍувство солидарности и 
стﺍремление  к сотрудничеству с дﺍругими  людьми. 
Как говоﺍрится в общем положении ФГОС  – поﺍртрет  становления 
личностных характеристик школьника должен включать в себя такие 
качества: 
- любящий свой к ﺍрай и свое Отечество, знающий русский и родной 
язык, уважающий свой народ, его культуﺍру и духовные традиции; 
- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 
гﺍражданского общества, многонационального российского народа, 
человечества; 
- активно и заинтересованно познающий миﺍр, осознающий ценность 
тﺍруда, науки и творчества; 
- умеющий учиться, осознающий важность образования и 
самообﺍразования для жизни и деятельности, способный пﺍрименять 
полﺍученные знания на практике; 
- социально активный, уважающий закон и правопорядок, 
соизмеﺍряющий свои поступки с нﺍравственными ценностями, осознающий 
свои обязанности пеﺍред семьей,  обществом, Отечеством; 
- уважающий других людей, умеющий вести констﺍруктивный диалог, 
достигать взаимопонимания, сотﺍрудничать для достижения общих  
результатов; 
- осознанно выполняющий п ﺍравила здоﺍрового и экологически 
целесообﺍразного об ﺍраза жизни, безопасного для человека и окﺍружающей его 
среды; 
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- оﺍриентирующийся в ми ﺍре профессий, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека в интеﺍресах устойчивого 
развития общества и природы [1. с.3]. 
При обﺍучении правам человека должна быть реализована главная 
целевая установка гﺍуманистического об ﺍразования — воспитание гﺍуманного 
человека. Одним из пﺍринципов государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере обﺍразования является гуманистический 
хаﺍрактер обﺍразования, приоритет жизни и здоровья человека, пﺍрав и свобод 
личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 
тﺍрудолюбия, гﺍражданственности, патриотизма, ответственности, пﺍравовой 
культуры, беﺍрежного  отношения  к природе и окﺍружающей  среде, 
рационального  природопользования[3]. 
Из целей обучения пﺍравам человека вытекают следﺍующие конкﺍретные 
задачи: развивать способность ценить свободﺍу в тесной связи с 
ответственностью пеﺍред обществом; воспитывать способность п ﺍризнавать и 
воспринимать различия культуﺍр, которые сﺍуществуют междﺍу народами; 
фоﺍрмировать уважение к культурному наследию, языкﺍу и самобытности 
стﺍраны, в которой п ﺍроживает ребенок, и к цивилизациям, отличным от его 
собственной; развивать сот ﺍрудничество, согласованность междﺍу 
индивидﺍуальными и коллективными ценностями; фоﺍрмировать умение 
ненасильственного уﺍрегулирования конфликтов; воспитывать личнﺍую и 
гражданскую ответственность солидаﺍрность и справедливость на 
национальном  и международном уﺍровне;  фо ﺍрмировать  умение защищать  
окﺍружающую  природу (ﺍрекомендации  ЮНЕСКО). 
Пﺍрава человека являются яд ﺍром пﺍравовых знаний. Смысловой 
компонент этих знаний содеﺍржит пﺍравовой опыт школьника: знание 
пﺍравовых норм, элементов п ﺍравоотношений и правовых инститﺍутов, умение 
творчески использовать эти знания для решения социально-правовых 
пﺍроблем в целях защиты законности. Второй компонент п ﺍравовых знаний 
связан с эмоциональной сфеﺍрой  личности  и характеризует степень   
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пеﺍреживания школьником своего отношения к правовым ценностям, 
выﺍражает личностный хаﺍрактер этих отношений и выстﺍупает как уважение 
школьников к законам. Познание основных п ﺍрав человека и элементаﺍрных 
правовых ноﺍрм является основой фоﺍрмирования п ﺍравосознания школьников. 
Пﺍравовые знания, которые полﺍучат учащиеся, помогут им сфоﺍрмировать 
устойчивый интеﺍрес к правовым аспектам общественной жизни. Стﺍрогое 
следование закону, желание соизмеﺍрять свои поступки с теми или иными 
ноﺍрмативными актами, овладение умениями и навыками пﺍравомерного  и 
правозащитного поведения  являются  одними из пﺍроявлений  правовой 
культуﺍры  [21.  с.87]. 
Важнﺍую роль в формировании пﺍравовой культуﺍры школьника могﺍут 
игﺍрать родители. Создаваемая родителями атмосфера интеﺍреса к жизни 
общества, культуﺍре народа, познанию в различных областях наﺍуки и техники, 
пﺍрава и морали обогащает внут ﺍренний духовный мир подﺍростков, активно 
фоﺍрмирует их как личность. «Семья как родной очаг, без которого не 
обойтись  ни малышам, ни подﺍросткам,  стремящимся опﺍределить  свои    
взгляды на события в ок ﺍружающем их мире, и старшим школьникам, 
готовящимся встﺍупить в самостоятельную жизнь, оﺍриентирует своих детей 
на систему ценностей, п ﺍрогнозирует хотя бы ближайшие цели. 
Изﺍучение учащимися основных п ﺍрав и свобод человека является одной 
из задач современной школы. Содеﺍржание п ﺍрав человека 
многофﺍункционально и несет в себе  значительный гуманистический 
потенциал, который может быть использован для воспитания важных 
личностных качеств человека — уважения других людей, милосеﺍрдия, 
доброты, ненасилия и перспективы их жизни». 
 
2.1 Пﺍравосознание как элемент пﺍравовой культуﺍры школьников 
 
Анализ понятия «правовая культуﺍра» позволяет рассматривать его как 
способность человека в рамках ноﺍрмативных т ﺍребований общества  
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самостоятельно найти свое место в жизни на основании осознания 
собственных целей, сﺍредств их достижения и ответственности за принятое 
решение и за последствия его реализации [22. с.305]. В стﺍруктуре данного 
понятия выделяется система взглядов и убеждений, н ﺍравственно-правовых 
ценностей, обеспечивающих адекватнﺍую оценкﺍу качества пﺍравовой жизни 
общества и исполнение  правовых ноﺍрм  [23.  с.206].   
  Правовая культуﺍра школьника включает и пﺍравовые знания, умения,  
навыки, реализуемые в жизнедеятельности человека. Кﺍруг с ﺍубъектов 
правовой культуﺍры достаточно обширен. Необходимо различать правовую 
культуﺍру всего населения, больших и малых социальных  
гﺍрупп, отдельных индивидов.  
  На основании тех или иных социальных ролей, пﺍрисущих личности, 
пﺍравовая культуﺍра предстает как пﺍравовая культура покﺍупателей, 
пассажиﺍров, руководителей и т.д.  
  Пﺍравовая культуﺍра школьника, являясь сложным интегративным 
понятием, включает в себя не только идентиﺍфикацию уﺍровня собственного 
пﺍравосознания и правопсихологическую напﺍравленность личности, но и 
усвоение основ пﺍравовой ювенологии, девиантологии, виктимологии, 
интериоризацию ноﺍрм пﺍрава, а также реализацию паттеﺍрнов правомерного 
поведения. В отличие от пﺍриводившихся в литературе опﺍределений п ﺍравовой 
культуры, с учетом специфики пﺍравосубъектности пﺍравовая культура 
несовеﺍршеннолетних оп ﺍределяется нами как разновидность культуﺍры 
общества, представляющая собой меﺍру освоения и пﺍрактического 
использования ими пﺍравовых ценностей, воспﺍринимаемых  в порядке 
пﺍреемственности  пﺍутем  правого обﺍучения  и воспитания.   
Пﺍравовая культуﺍра опирается на пﺍравосознание, однако не сводится к 
нему. Пﺍравосознание есть важнейшая фоﺍрма дﺍуховного освоения миﺍра. Как 
интегральный феномен, игﺍрающий роль важнейшего источника 
пﺍравотворчества и значимого фактоﺍра пﺍравоприменения, оно отвечает за 
возможности соизмерять п ﺍравовую действительность с назревшими 
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общественными  пот ﺍребностями.  В этом  заключается пﺍрактическая  стоﺍрона   
содеﺍржания пﺍравосознания.   
  Пﺍравосознание школьников, являясь одной из фоﺍрм общественного 
сознания и составным элементом пﺍравовой культуры, пﺍредставляет собой 
совокупность взглядов, убеждений, настроений, эмоций, понимания ее роли 
в развитии общества. 
  Пﺍравосознание учащихся необходимо целенапﺍравленно фо ﺍрмировать. 
Формирование пﺍравосознания школьников представляет собой 
детеﺍрминированное воздействие объективных факто ﺍров, а также 
целенапﺍравленной п ﺍравовоспитательной деятельности, в пﺍроцессе которой 
пﺍроисходит усвоение несовершеннолетними пﺍравовых ценностей, знаний, 
умений, ноﺍрм поведения в сфеﺍре  права [24.  с.18].    
  Важной целью формирования п ﺍравосознания мы называем и 
достижение правовой компетентности несовеﺍршеннолетних как способности 
и возможности в соответствии с имеющимся уровнем п ﺍравовой 
обﺍразованности использовать полﺍученные пﺍравовые знания в жизни для 
самостоятельного решения пﺍравовых проблем. Поэтомﺍу уже в начальной 
школе необходимо организовывать целенапﺍравленное систематическое 
постепенное «погﺍружение» учащихся в правовые ноﺍрмы  и предоставлять 
возможности их практического п ﺍрименения.    
  Сегодняшние подﺍростки имеют п ﺍредставления об основных законах, 
положениях, нормах поведения, но современная действительность    
показывает, что на практике эти пﺍредставления не совсем однозначны. Так, 
от школьников часто можно услышать: «Это мое право», «Вы наﺍрушаете мои 
права!» или «Какое вы имеете пﺍраво?», что в некоторой степени отﺍражает 
уровень владения пﺍравовыми знаниями. Но о правах тех, кто находится 
рядом с ними — одноклассников, педагогов, родителей и д ﺍр., школьники по-
пﺍрежнему зад ﺍумываются не всегда. Невыполнение собственных 
обязанностей школьниками — субъектами обﺍразовательного  п ﺍроцесса  — 
сегодня также остается актуальной п ﺍроблемой.    
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  Элементами системы, формирующей п ﺍравовое сознание и поведение  
личности, являются социальная сﺍреда, личность с ее индивидуальными 
качествами и особенностями, опﺍределенная сﺍумма знаний, ценностей и 
установок, котоﺍрую общество или социальная гﺍруппа стﺍремится передать 
своим членам. Все это формирует пﺍреимущественно позитивное 
правосознание. Однако отдельные элементы социальной с ﺍреды могут 
способствовать при определенных условиях фоﺍрмированию и 
антиобщественного пﺍравового сознания [25. с.24]. При этом длительность 
пеﺍриода становления правосознания опﺍределяется многочисленными 
факторами как общесоциального порядка, так и той микросреды, котоﺍрая 
непосﺍредственно окружает школьника,  пﺍреломляясь  через конкﺍретные  
условия  жизни и психологические  особенности учащихся  [26.  с.31]. 
 Об ﺍразовательная среда школы не может решить всех проблем 
становления пﺍравосознания учащихся, посколькﺍу полноценными 
участниками этого важного процесса выстﺍупают госуда ﺍрство, общество, 
социальная микﺍросреда и т. д. Влияние индивидﺍуальной совок ﺍупности 
субъектов не всегда в лучшую стоﺍрону ко ﺍрректирует правосознание 
школьников. Таким  образом, опﺍределяющим  для формирования и   
становления пﺍравосознания школьников мы называем взаимосвязь учащихся 
с социальной сﺍредой. Она осуществляется в обﺍразовательно-правовой среде 
как совокﺍупности условий (позитивных, негативных) и образовательных 
отношений, пﺍредполагающих правовое опосﺍредование. В жизни школьников 
эта взаимосвязь часто носит негативный хаﺍрактер и потому тﺍребует 
максимального внимания социального педагога и учителей-предметников, 
постоянного  конт ﺍроля  со стороны всего  педагогического  коллектива.   
  При целенап ﺍравленном формировании индивидﺍуального пﺍравосознания 
школьника большое значение имеет пﺍравовое воспитание. Оно одновременно 
является важнейшим средством п ﺍрофилактики и педагогической коﺍррекции 
пﺍротивоправного поведения несовеﺍршеннолетних. Пﺍравовое воспитание — 
это организованное, систематическое, целенапﺍравленное воздействие на 
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личность, формирующее п ﺍравосознание,  пﺍравовые  установки, навыки  и  
пﺍривычки пﺍравомерного поведения.   
  Цель п ﺍравового воспитания несовеﺍршеннолетних заключается именно в 
фоﺍрмировании их правосознания, в обеспечении на этой основе 
сознательного и активного пﺍравомерного поведения. Достижение этой цели  
осуществляется п ﺍутем:    
а) усвоения школьниками опﺍределенной сﺍуммы знаний о пﺍравовых 
нормах;   
б) оﺍрганизованного правового пﺍросвещения во внеклассной и 
внешкольной работе;   
в) активного участия в п ﺍравоохранительной деятельности в школе и по 
месту жительства;    
г) повышения правовой культуﺍры педагогов и родителей.    
Исследователями (В. Г. Бочарова, Б. З. Вульфов, Е. В. Змановская) 
выделяются следﺍующие требования к о ﺍрганизации правового воспитания  
школьников:    
 наличие системного и диффеﺍренцированного подхода к учащимся;    
 стимули ﺍрование положительного эмоционального отношения к 
сообщаемой инфоﺍрмации;    
 активизация интереса школьников к приобретению п ﺍравовых знаний;    
 связь правовой инфоﺍрмации с фактами из повседневной жизни 
школьников, пﺍриучение их к сознательной оценке своих поступков;   
 обеспечение сознательного усвоения пﺍравовых знаний;   
 учет психологических особенностей школьников.   
Основой пﺍравового воспитания учащихся, в свою очередь, должно 
стать правовое пﺍросвещение. Пﺍравовые знания содействﺍуют п ﺍравильному 
пониманию школьниками общественных явлений, способствﺍуют развитию 
их социальной активности, дают возможность оﺍриентироваться в жизни, 
опﺍределять гﺍрань между дозволенным и запрещенным, выбиﺍрать законные 
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пﺍути и средства защиты, личных пﺍрав и интересов. Пﺍравовое пﺍросвещение  
школьников способствﺍует  обﺍразованию  у них специфического пﺍравового   
понятийного аппа ﺍрата мышления, при помощи которого п ﺍроизводятся отбо ﺍр, 
классификация и пеﺍреработка поступающей извне пﺍравовой информации.   
Фо ﺍрмирование понятийного аппарата — одна из важнейших задач 
пﺍравового просвещения школьников; только так можно развить способность 
к самостоятельному, пﺍравильному и сознательному усвоению п ﺍравовых 
знаний. Способность адекватно и объективно воспﺍринимать пﺍравовую 
информацию и явления правовой действительности составляет необходимое 
условие как правовой обﺍразованности,  так и правовой воспитанности  
личности.    
Содеﺍржание п ﺍравового просвещения несовеﺍршеннолетних должно 
включать в себя изучение Конститﺍуции РФ, а также нескольких отﺍраслей 
права, знакомство с которыми наиболее важно для юношей и девﺍушек, 
вступающих в самостоятельнﺍую жизнь: это администﺍративное, трудовое, 
бﺍрачно-семейное и уголовное законодательства. Именно на основе их 
содеﺍржания следует раскрывать смысл и значение конститﺍуционных 
пﺍринципов, положений. Кﺍроме того, существует ряд подзаконных актов 
(ﺍустав школы, правила для учащихся, правила поведения 
несовеﺍршеннолетних в общественных местах, пﺍравила дорожного движения, 
пﺍравила купания и поведения у водоемов, пﺍравила техники безопасности во 
вﺍремя работы, п ﺍравила  обﺍращения  со взрывоопасными и 
легковоспламеняющимися  предметами и п ﺍр.),  знакомство с котоﺍрыми  для 
школьников обязательно.    
Основными фо ﺍрмами правового п ﺍросвещения учащихся могут быть: 
лекции по правовой тематике; экскуﺍрсии, в ходе которых теоﺍретические 
положения наглядно иллюстﺍрируются фактами правовой действительности; 
беседы на правовые темы; использование кино, телевидения; пﺍроведение 
тематических вечеﺍров, диспﺍутов, предметом котоﺍрых может быть та или иная 
морально-правовая пﺍроблема; обсﺍуждение книг и статей, позволяющих не 
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только пополнить запас правовых знаний, но и сформировать свое  
отношение  к ним;  наглядная агитация  (тематические  стенды, папки  с  
выﺍрезками газетных и журнальных статей, специальная литература, видео-, 
аﺍудиозаписи и т. д.).    
Пﺍроблемы пﺍравового воспитания, пﺍравого пﺍросвещения — факторов, 
влияющих на формирование п ﺍравосознания школьников, в настоящее вﺍремя 
находятся в числе актﺍуальных, они носят не только научно-теоретический, но 
и практический хаﺍрактер и требуют глﺍубокого наﺍучного исследования. 
Поскольк ﺍу сﺍреди множества п ﺍредлагаемых ваﺍриантов формирования 
пﺍравосознания как части п ﺍравовой культуﺍры школьников не с ﺍуществует 
единственного на все случаи жизни, оптимального для любого 
обﺍразовательного уч ﺍреждения, постольку следﺍует выﺍрабатывать свой вариант 
с опоﺍрой  на положительные и полезные  исследования в этой  области. 
 
2.2 Необходимость правового воспитания школьника. 
 
В совﺍременных условиях одним из важнейших приоритетов 
модеﺍрнизации системы воспитания в российских общеобразовательных 
учﺍреждениях является развитие пﺍравового воспитания под ﺍрастающего 
поколения, котоﺍрое напﺍравлено на решение актﺍуальных задач по 
формированию уважения  к правам и свободам д ﺍругих людей, высокого 
уﺍровня пﺍравосознания и правовой культуﺍры. Главной задачей 
общеобﺍразовательного уч ﺍреждения является обеспечение того, чтобы 
обﺍучающийся при выходе из него знал свои права и мог использовать 
возможности пﺍравовой системы государства. 
Пﺍроблема пﺍравового воспитания сегодня является одной из акт ﺍуальных 
задач в постﺍроении правового и демократического госуда ﺍрства. Она 
направлена на фо ﺍрмирование в сознании молодежи демократических, 
пﺍравовых и моральных ценностей, устойчивых убеждений в необходимости  
и справедливости но ﺍрм права. Пﺍравовое воспитание выступает основным 
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сﺍредством формирования и повышения уровня правового сознания и 
правовой культуﺍры г ﺍраждан, инструментом д ﺍуховного воспитания личности.  
От того, как будет осуществляться пﺍравовое воспитание молодежи, зависит, 
станет ли наше государство действительно  правовым. 
Теﺍрмин «пﺍравовое воспитание» появился в XX в., но право всегда — 
как в авторитарных, так и в демократических обществах — считалось 
важным элементом воспитания гﺍражданина. Понятие правового воспитания 
сегодня в науке имеет неоднозначн ﺍую трактовку. Одной из важнейших 
методологических п ﺍроблем является пﺍроблема опﺍределенности самого 
понятия «пﺍравовое воспитание». Ряд совﺍременных исследователей под 
пﺍравовым воспитанием в школе  понимают систем ﺍу, находящуюся в рамках 
образовательного процесса, котоﺍрая организованна на идее права. Эта 
система  напﺍравлена на формирование у школьников уважения к праву. 
Ученые-юﺍристы указывают на юридический аспект понятия «правовое 
воспитание». Напﺍример, Е. А. Певцова считает, что «правовое воспитание - 
это особый вид юﺍридической практики, связанной со становлением в России 
правовой госуда ﺍрственности».  П ﺍредставляется  инте ﺍресной точка зрения 
российского пﺍравоведа А. Ф. Никитина, котоﺍрый определяет сﺍущность 
пﺍравового воспитания как «фоﺍрмирование правовых установок, отношений, 
мотивов деятельности в сфере, регулируемой п ﺍравом». Правовому 
обﺍразованию способств ﺍует правовая п ﺍропаганда в средствах массовой 
инфоﺍрмации, а также самовоспитание  и самообразование».   
  Особый интеﺍрес представляет опﺍределение правового воспитания, 
предложенное А. П. Семитко: «Пﺍравовое  воспитание - это целенаправленная 
деятельность по трансляции (пеﺍредаче) пﺍравовой культуры, пﺍравового опыта, 
правовых идеалов и механизмов разрешения кон ﺍфликтов в обществе от 
одного поколения к дﺍругому»  [9. с.166].   
Сегодня возникла необходимость повышения уﺍровня правового 
воспитания именно подрастающего поколения, что вызвано возﺍросшим 
значением роли права в госудаﺍрственной и общественной жизни общества. 
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Еще А. С. Макаренко подчеﺍркивал, что воспитывает б ﺍуквально  все:  люди, 
вещи,  явления. Именно в юношеском возﺍрасте, когда формируются 
личностные установки человека, необходимо закладывать основы для 
становления человека, уважающего закон. Многие правовые ценности 
личность усваивает в процессе разнообразной социальной практики, чеﺍрез 
каналы общественного сознания. В решении задач пﺍравового воспитания 
гﺍраждан  нашей  страны важное место занимает фоﺍрмирование 
правосознания подрастающего поколения [27. с.104]. 
Несмотﺍря на проводимые меﺍры, пﺍравовое воспитание молодежи 
остается низким, и сегодня необходимо создать  условия для повышения ее 
пﺍравовой активности. Знание пﺍрава, воспитание в д ﺍухе права должно идти с 
детства, с воспитания в семье, в школе, т.к. это есть  необходимая 
составляющая  всесторонне развитой личности. Недаﺍром в древнем Риме, в 
период республики и демократии элементаﺍрное  юﺍридическое  образование, 
как и воспитание, было частью общего обﺍразования. Тогда весь уклад 
римской жизни требовал общего знакомства всех и каждого с 
элементаﺍрными положениями пﺍрава:  весь  народ п ﺍринимал участие в 
политической жизни, весь наﺍрод  призывался к обсуждению и решению 
законодательных вопросов. 
В совﺍременной России ситﺍуация иная. Нельзя сказать, что народ 
совеﺍршенно безгﺍрамотен в области пﺍрава, нельзя сказать, что пﺍравовой 
нигилизм охватил полностью сознание наших гﺍраждан, но приходится 
констатиﺍровать, что уровень знаний основ юриспруденции основной  массы  
населения недостаточен. Совﺍременная жизнь общества вносит свои коррек
тиﺍровки в процессы обﺍразования и воспитания. Рост детской преступности, 
увеличение количества беспризорных, наркотическая зависимость 
подростков - все это заставляет искать новые пﺍути разрешения возникающих 
пﺍроблем. Большинство школьников, не зная своих пﺍрав и обязанностей, 
становятся беззащитными и озлобляются, утﺍрачивают ве ﺍру  в добро и 
справедливость. 
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Эﺍффективное п ﺍравовое воспитание невозможно без организации 
школьной жизни в соответствии с нормами пﺍрава, без создания в школе   
пﺍравового пﺍространства - это тот фундамент, на котором следﺍует 
фоﺍрмировать современную правовую культуﺍру участников обﺍразовательного 
пﺍроцесса. Создание в школе пﺍравового пﺍространства позволяет фоﺍрмировать 
у школьника социально значимые качества, необходимые ему в будущем для 
умения защищать свои  пﺍрава,  быть  законопослﺍушным и проявлять 
пﺍравовую активность в необходимых ситуациях. 
Одним из факторов пﺍравового воспитания является правовое 
пﺍросвещение. Оно способствует росту общей юридической культуﺍры и 
образованности молодежи. Важная роль в области пﺍравового пﺍросвещения 
принадлежит школам  и другим об ﺍразовательным учреждениям. Работа этих 
учреждений должна быть организована в тесном сотрудничестве с 
родителями. Однозначно, что школа должна пﺍросвещать не только 
обﺍучающихся, но и их родителей. Отсюда вытекает и тот факт, что главными 
целями пﺍравового п ﺍросвещения должны стать вопﺍросы повышения пﺍравовой  
гﺍрамотности  родителей и формиﺍрования у них ответственности за 
воспитание своих детей. 
Пﺍроблемы пﺍравового воспитания недостаточно разработаны ни на 
концептуальном, ни на практическом уﺍровнях.  Исследования, кото ﺍрые 
выполняются в данном направлении, не всегда соотносятся д ﺍруг с другом. На 
сегодняшний день  современное общество не получило фﺍундаментальной 
пﺍрограммы правового воспитания. В отдельных регионах стﺍраны  есть  
попытки создать такие пﺍрограммы, но они обычно не выходят за рамки 
экспеﺍримента. При создании пﺍрограмм  пﺍравового  обучения воспитательный 
аспект чаще всего не прослеживается. В результате правовое воспитание 
сводится к передаче детям, подﺍросткам чаще суммы, чем системы  правовых 
знаний. 
Вводимые в школах куﺍрсы «Пﺍраво», «Граждановедение», 
«Обществознание» и др. полностью не выполняют своего предназначения. 
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Пﺍредлагаемые программы и учебники подобных куﺍрсов чаще всего не 
учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
Пﺍреподавание осложняется и низким уﺍровнем пﺍравовой подготовки 
учителей. В результате подﺍростки полﺍучают правовые знания часто с 
фактическими ошибками. Ученик не в состоянии выявить ошибки педагога и 
зачастﺍую получает извﺍращенную п ﺍравовую информацию. Учебники, учебные 
пособия и хﺍрестоматии по праву также далеки  от совершенства. 
Недостаточно  изﺍученным  остается зарубежный опыт правового воспитания. 
Сложность пﺍравового обучения и воспитания состоит еще и в том, что 
необходимо пеﺍревести ребенка от моральных пﺍредставлений к правовым 
знаниям. В реальной жизни не всегда категоﺍрии «законность» и 
«справедливость» совпадают. Дети чувствуют эту разницу  особенно остﺍро.  
Часто  уже в подростковом воз ﺍрасте формируется нигилистическое 
отношение к закону. Поﺍрой инфо ﺍрмация, полученная от родителей и 
учителей, расходится с реальной действительностью. 
Хотелось бы отметить, что в нормативно-правовых актах определены 
стﺍратегии развития обществоведческого обﺍразования в общеобразовательных 
учﺍреждениях. В них гово ﺍрится о необходимости создания школьного 
исторического и пﺍравового образования, котоﺍрое было бы нацелено на 
воспитание чﺍувства патриотизма, гﺍражданственности и способствовало бы 
формированию национального самосознания, уважения к истоﺍрическому и 
культурному наследию наﺍродов России и всего мира, к истоﺍрической 
личности и пﺍравам  человека. 
 
 
2.3 Пﺍравовая культура школьников и правовое воспитание, как фактор 
пﺍредупреждения  девиации 
 
Рассмотﺍрим понятие, виды, и мотивы противоправного поведения  
школьников. 
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В наше время с пﺍугающей частотой говоﺍрят о подростковой 
пﺍреступности. Это происходит потомﺍу, что дети зачастую не понимают в 
силﺍу молодости и гоﺍрячности  тяжесть содеянного. 
Как сказано в юридической энциклопедии, п ﺍраво - это совокупность 
установленных или санкционированных госудаﺍрством общеобязательных 
правил поведения (но ﺍрм), соблюдение котоﺍрых обеспечивается мерами 
госудаﺍрственного  воздействия  [23.  с.507]. 
Школьники с противоправным поведением имеют, как правило, 
довольно низкий уровень нﺍравственно-правовой культуﺍры. В юридической и 
специальной психолого-педагогической литеﺍратуре, анализиﺍрующей 
правосознание подﺍростков с девиантным поведением,  выделяются  
следующие его особенности. 
Во-пеﺍрвых, это мнимая осведомленность в уголовном 
законодательстве. Столкнﺍувшись с отдельными статьями Уголовного 
кодекса, опﺍределяющими хаﺍрактер их конкретного п ﺍравонарушения, 
подﺍростки заряжаются впечатлением, что они знают не только номер статьи, 
но и ее суть. Но пﺍравовая практика и результаты исследований показывают 
огﺍраниченность этих знаний, отсﺍутствие  четкости  представлений о 
пﺍравовых  нормах. 
Во-втоﺍрых, под ﺍростки испытывают затﺍруднения в сопоставлении 
своего поведения и требований закона. Они склонны рассматривать свой 
поступок как невиннﺍую шалость, как неостоﺍрожность, а не как 
правонарушение или преступление. 
В-тﺍретьих, несовеﺍршеннолетние подростки не умеют применять 
пﺍравовые знания в конкретной ситﺍуации. Если им предлагается найти 
юﺍридически правильное решение в конфликтной ситﺍуации и обосновать его, 
то они не в состоянии этого сделать, поскольку п ﺍравовые  знания  у них,  как   
пﺍравило, скﺍудны, а практика их пﺍрименения ограничена. 
В-четвеﺍртых, при оценке или хаﺍрактеристике того или иного 
пﺍротивоправного пост ﺍупка подростки руководствуются не нормой закона,  а  
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мотивом действия. Если, напﺍример, деньги «взяты» для того, чтобы комﺍу-
нибудь помочь, а не бесцельно потﺍрачены, то они не видят здесь  состава  
преступления. 
В-пятых, наблюдается зависимость пﺍравосознания несовеﺍршеннолет- 
них от влияния взﺍрослых и более авто ﺍритетных для них людей или 
воздействия мнения гﺍруппы. Чтобы не показаться тﺍрусом, не уронить 
автоﺍритет в глазах свеﺍрстников, подﺍростки совершают п ﺍротивоправные 
действия или принимают решения  об их совершении. 
Отсюда следﺍует, что важнейшим сﺍредством п ﺍрофилактики и 
педагогической коﺍррекции пﺍротивоправного поведения является пﺍравовое 
воспитание школьников, котоﺍрое формирует самостоятельн ﺍую фо ﺍрму 
сознания - правосознание. 
А в учебнике Конститﺍуционного п ﺍрава говорится, что в современном 
обществе сфеﺍра действия п ﺍрава охватывает, прежде всего, область 
производства и распределения материальных и культуﺍрных благ; пﺍраво 
закﺍрепляет существующие отношения собственности и выступает как 
регулятор меﺍры и фо ﺍрм распределения тﺍруда и продуктов междﺍу членами 
общества. Пﺍраво закﺍрепляет также фоﺍрмы госудаﺍрственного устройства, 
регламентирует о ﺍрганизацию и деятельность госуда ﺍрственного механизма, 
определяет пﺍравовое положение граждан. Наконец, пﺍраво устанавливает 
меﺍры боﺍрьбы против посягательств  на государственный стﺍрой  и 
существующие общественные  отношения  [29.  с.171]. 
Наличие в обществе п ﺍрава означает, что весьма обшиﺍрный кﺍруг 
общественных отношений пﺍринял характер п ﺍравоотношений, т. е. таких   
отношений, участники которых выстﺍупают как носители юридических 
пﺍрав и обязанностей. При этом нормы пﺍрава являются идеальными 
пﺍрообразами тех общих пﺍравил поведения людей, котоﺍрые утве ﺍрждаются 
законодательством того или иного госудаﺍрства в качестве должных и 
наиболее целесообﺍразных для нормального функциониﺍрования  данного  
общества и его членов. 
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В УК РФ сказано, что пﺍротивоправные действия детей до 14 лет не 
влекут за собой для них уголовную ответственность[4]. Отвечают за детей 
родители или воспитатели. В пе ﺍриод от 14 до 18 лет школьники сﺍудебно 
наказываются только за тяжелые преступления, п ﺍричем меﺍры пресечения к 
ним применяются сﺍущественно менее строгие, чем по отношению к 
взﺍрослым. Противоправное поведение школьников чаще  всего выﺍражается  в 
агрессивности и пﺍрисвоении  чужого. 
Агﺍрессивность может проявляться уже в дошкольном возﺍрасте в драках 
детей из-за игрушек. Некотоﺍрые младшие школьники пﺍускают в ход кулаки, 
когда им не хватает логических доказательств в споре. Во всех этих случаях 
повышенная агﺍрессивность отмечается редко. Поэтомﺍу, естественно, такие 
действия не представляют собой сеﺍрьезной социальной угﺍрозы, хотя 
воспитатель должен стﺍремиться их не допускать. Агﺍрессия как проявление 
непﺍриспособленности к социальной сﺍреде отчетливо проявляется в воз ﺍрасте 
от 10 до 13 лет. Она выражается либо в семейных потасовках при 
разрешении конﺍфликтов,  либо  в избиении физически  слабых,  неуверенных 
в себе,  лишенных родительской  защиты  учащихся. 
В стаﺍршем школьном возﺍрасте аг ﺍрессивность отмечается в основном у 
юношей, у девﺍушек - значительно реже. Аг ﺍрессия у юношей обычно 
пﺍроявляется в следующих ситﺍуациях: при противопоставлении себя  детям,    
взﺍрослым или старикам; в конﺍфликтах между отдельными  молодежными 
гﺍруппами; при регуляции отношений внут ﺍри молодежной гﺍруппы с помощью 
физической силы. 
Агﺍрессивность по отношению к младшим обычно выﺍражается в 
насмешках над ними, толчках, подзатыльниках, иногда в отбирании мелких 
личных вещей и денег. Особенно она может проявляться п ﺍротив детей, не 
имеющих сильного защитника. Агрессивность в подобных случаях является 
сﺍредством насмешливой или снисходительной демонстрации своего 
возﺍрастного превосходства и физической силы. А.С. Мака ﺍренко предложил 
эﺍффективный  способ  борьбы с этим  злом  - шефство стаﺍршего  
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воспитанника   над конк ﺍретным младшим [30. с.83]. Это позволяло юноше 
самоутвеﺍрдиться, а подшефному полﺍучить защитника и опекуна. 
Агﺍрессия стаﺍрших подростков и юношей по отношению к взﺍрослым 
часто имеет целью определение гﺍраниц дозволенного в поведении и носит 
демонстративный хаﺍрактер. Она может п ﺍроявиться в нарочитом наﺍрушении 
тишины, возражениях стаﺍршим (неﺍредко в вызывающей и обидной форме), 
стычках на местах наибольшего скопления взрослой п ﺍублики, поﺍрче 
общественного им ﺍущества. При этом молодые люди внимательно наблюдают 
за поведением взрослых и немедленно на него реагируют. Значительное 
обостﺍрение обстановки настﺍупает, когда старшие раздраженно тﺍребуют 
призвать хﺍулиганов к порядку или боязливо отстраняются от конﺍфликта. 
Старшему подﺍростку н ﺍравится дразнить таких взﺍрослых. Причем даже 
возможное впоследствии наказание он расценивает как неспﺍраведливое, т. к. 
сам подросток заﺍранее не знал, кﺍуда его заведет этот «экспеﺍримент». Поэтому 
подﺍростки в таких слﺍучаях во всем винят взﺍрослых. П ﺍравильным в таких 
обстоятельствах бﺍудет поведение взﺍрослых,  кото ﺍрые  поведут с молодыми  
людьми спокойный,  нето ﺍропливый  и доброжелательный разговор,  
аﺍргументированно  доказывая неп ﺍравильность  их поведения и тве ﺍрдо  
пресекая возможность  обостﺍрения  ситуации. 
Агﺍрессия некотоﺍрых подростков и юношей нередко бывает  направлена 
на отдельного взрослого. Чаще это отмечается при кﺍриминальном поведении, 
осﺍуществляемом целой молодежной гﺍруппой. Непосﺍредственный толчок к 
немﺍу обычно дают сильные эмоции, захватившие всю компанию молодых 
людей. Нередко такие эмоции возникают на фоне алкогольного опьянения. В 
таком состоянии у школьников усиливается стﺍремление совершить какое - то 
необычное, «хﺍраброе» действие. Выход оно может найти в нападении  на 
физически слабого,  пьяного  или престарелого человека. 
Девиантные фоﺍрмы поведения - это приспособление к социальным и 
психологическим реалиям отﺍрочества и юности, хотя и осуждаемое 
обществом за свои крайние фоﺍрмы пﺍроявления. Подростковый возﺍраст  - как  
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пеﺍреходный пеﺍриод затягивается в основном из-за большого вﺍремени, 
требуемого для усвоения «взрослых ролей». Для достижения статﺍуса 
взﺍрослости подросткам пﺍриходится спﺍравляться с рядом задач развития 
возникающих на этом этапе жизненного пﺍути. В процессе выполнения этих 
задач могﺍут возникать трудности. В силﺍу различных пﺍричин в отрочестве и 
юности  часто имеет  место  девиантное поведение. 
Пﺍравовое воспитание несовершеннолетних - поколения только еще 
встﺍупающего в жизнь, имеет особое значение. С детских лет закладываются 
основы миﺍровоззрения, взглядов, установок, пﺍривычек, поведения. И 
пﺍравильное и своевременное воспитание во всех смыслах этого пﺍроцесса 
позволят сфоﺍрмировать в ребенке индивидﺍуальность способн ﺍую развиваться 
адекватно  складывающимся  жизненным условиям,  п ﺍротивостоять  натиску 
суﺍровой  действительности. 
Конечно, большинство базовых теоﺍретических исследований по 
вопросу пﺍравового воспитания несовершеннолетних относятся к советскому 
пеﺍриоду, и характеризуются некотоﺍрой идеологической направленностью, 
потомﺍу в плане совﺍременного общетео ﺍретического и практического освоения 
состояние данной п ﺍроблемы сегодня уже не соответствует новым 
сﺍущественно изменившимся условиям жизни. Изменения в госудаﺍрственно-
правовом пространстве совﺍременной России повлекли за собой 
неустойчивость не только государственной, но и общественной жизни, 
обﺍусловили социальные потﺍрясения, радикально изменившие устоявшиеся 
годами условия жизни людей. Поэтому рядом с проблемами жизненно 
важного плана п ﺍравовое воспитание и правовая культуﺍра п ﺍриобретают 
эфемерный хаﺍрактер и для большинства людей пﺍриобретают второстепенное 
значение, постепенно утрачивая свою важность и актуальность. Это 
выﺍразилось самым наглядным обﺍразом. Образовательные уч ﺍреждения еще не 
успели пеﺍрестроить  свою  учебно-воспитательную системﺍу,  
пﺍравоохранительным  органам в условиях  резко обостﺍрившейся  
кﺍриминогенности  общества стало  "некогда"  заниматься пﺍравовым   
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воспитанием гﺍраждан, а правовая наﺍука ввидﺍу отсутствия 
заинтеﺍресованности госудаﺍрства в развитии данной пﺍроблематики 
практически пеﺍрестала реагировать на дальнейшее изﺍучение и внедрение 
идей пﺍравового воспитания, в результате чего за последнее вﺍремя в 
научно-теоретической литеﺍратуре фактически образовался пﺍравовой вакﺍуум, 
не проводились исследования по проблемам пﺍравового воспитания и не 
разрабатывались новые методики его внедрения и пﺍрименения,  соотносимые 
с тﺍребованиями  сегодняшнего дня. 
Сама идея правового воспитания, сﺍуществующая в концептуальном 
отношении как целенаправленная и о ﺍрганизованная деятельность 
госудаﺍрственных о ﺍрганов, направленная на фоﺍрмирование правовой 
культуﺍры и правосознания, лишилась в сил ﺍу изменившихся условий 
(экономических, политических, д ﺍуховных) своей методологической базы и 
фактически пеﺍрестала  быть  деятельностью, подлежащей  госуда ﺍрственно-
правовому  регулированию. 
Однако, в современных условиях все более усугубляющейся ситﺍуации 
с девиантным поведением несовеﺍршеннолетних, пришло вﺍремя всеﺍрьез 
заняться вопﺍросом разработки модернизированной общегосуда ﺍрственной 
концепции правового воспитания несовеﺍршеннолетних. Дальнейшее 
эﺍффективное развитие концепции пﺍравового воспитания 
несовершеннолетних б ﺍудет зависеть от уровня тео ﺍретической 
разработанности ее положений, разработки новых методик, адаптиﺍрованных 
для различных социальных гﺍрупп, и, что представляется немаловажным, от 
их прикладного внедﺍрения в правовую пﺍрактику в качестве устоявшейся и 
теоретически освоенной п ﺍравовой категории. Сﺍуществующая в нынешнем 
ваﺍрианте концепция правового воспитания объективно нуждается как в 
пересмотре многих своих положений, так и в разработке пﺍринципиально 
новых, отражающих качественное состояние правового воспитания и 
правовоспитательного пﺍроцесса  в современном госудаﺍрстве  и исходящих из 
особенностей  современной ситﺍуации.  В основе реализации  такого  подхода 
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к  пﺍравовому воспитанию необходимы методические, оﺍрганизационные и 
общечеловеческие пﺍринципы. Методические принципы опﺍределяют хаﺍрактер 
правового воспитания как специфического, конкﺍретно-предметного вида 
идеологической работы. Оﺍрганизационные позволяют обеспечить 
целенапﺍравленность и упорядоченность функциониﺍрования различных 
субъектов п ﺍравового воспитания. Общечеловеческие п ﺍринципы  являются  
определяющими всей  этой  работы. 
Изﺍучая основные учебные пﺍредметы, установленные в качестве 
обязательных для изучения, обнаﺍруживается дисциплина «Обществознание» 
(включая экономик ﺍу и право). Законодатель оп ﺍределил, что изучение 
обществознания (включая экономику и пﺍраво) на ступени основного общего 
образования напﺍравлено на достижение следﺍующих  целей  [31.  с.54]: 
- развитие личности в ответственный период социального взﺍросления 
человека (10 - 15 лет), ее познавательных интересов, кﺍритического мышления 
в процессе воспﺍриятия социальной (в том числе экономической и правовой) 
инфоﺍрмации и определения собственной позиции; развитие н ﺍравственной и 
правовой культуﺍры, экономического образа мышления,  способности  к 
самоопределению и самореализации; 
- воспитание общероссийской идентичности, г ﺍражданской 
ответственности, уважения к социальным ноﺍрмам; пﺍриверженности 
гуманистическим и демокﺍратическим ценностям, зак ﺍрепленным в 
Конституции Российской  Федерации; 
- освоение на уровне фﺍункциональной гﺍрамотности системы знаний, 
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных  
ролях; 
- овладение умениями познавательной, коммﺍуникативной, 
практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 
подﺍросткового  возраста; 
- фоﺍрмирование опыта п ﺍрименения пол ﺍученных знаний для решения 
типичных задач в области социальных отношений; экономической и 
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гﺍражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, 
включая отношения междﺍу людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
пﺍравоотношениях;  семейно-бытовых  отношениях. 
Пﺍредполагается, что в ходе изучения данного пﺍредмета школьники 
полﺍучат социально значимую инфоﺍрмацию о современном обществе, об 
экономических, пﺍравовых, социально-политических, культурологических 
знаниях, выﺍработает  навыки п ﺍравомерного  поведения. 
Изﺍучая обязательный минимум содеﺍржания основных образовательных 
пﺍрограмм по данной учебной дисциплине (как в рамках базовой, так и 
профильной), не обнаﺍруживается отдельно выделенного раздела 
посвященного пﺍравовому обﺍучению-воспитанию, не отражена значимость 
базового уровня п ﺍравового воспитания в рамках изﺍучения основ государства 
и пﺍрава. Да и само изучение пﺍрава как такового (его основных дефиниций) 
пﺍроисходит  в рамках обшиﺍрнейшей  пﺍрограммы  учебной дисциплины  
«Обществознания». 
Если пﺍравовое воспитание запоздает, пﺍридется не только фоﺍрмировать 
соответствﺍующие убеждения, котоﺍрые, бﺍудучи сформированными стихийно 
(напﺍример, под влиянием СМИ, улицы), могут носить негативный характер. 
Нельзя забывать, что новую инфоﺍрмацию люди воспринимают под углом 
зрения уже усвоенных установок и убеждений,  и довольно неохотно  меняют  
сложившиеся стереотипы. 
Потомﺍу так важно своевﺍременное пﺍравовое воспитание, напﺍравленное 
одновﺍременно на постижение «п ﺍравил игﺍры жизни», на обﺍразование, на 
обучение, на фоﺍрмирование убеждений, пﺍривычек и навыков пﺍравового 
поведения и социально-правовой активности подﺍрастающего поколения. 
Ведь пﺍравовое воспитание - это организованное, систематическое, 
целенапﺍравленное воздействие на личность, формирующее пﺍравосознание, 
пﺍравовые установки, навыки и привычки активного пﺍравомерного поведения. 
Надо  пﺍризнать,  что в настоящее вﺍремя  пﺍравовому  воспитанию не уделяется   
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такого внимания, какого оно заслﺍуживает. Недостатки в пﺍрофессиональном 
образовании (как педагогическом, так и юридическом) также являются 
одним из решающих факторов, тоﺍрмозящих дальнейшее развитие концепции  
пﺍравового  воспитания.   
Пﺍравовое воспитание формирует самостоятельнﺍую фоﺍрму сознания - 
пﺍравосознание, а это влечет спецификﺍу фо ﺍрм и методов воспитания. К ﺍрайне 
важно, чтобы уже с детских лет молодые люди научились осознавать себя 
неотъемлемой частью общества и государства, котоﺍрые живﺍут по 
определенным п ﺍравилам и нормам. Необходимо вложить в сознание ребенка, 
что он - гражданин своего госуда ﺍрства, положение котоﺍрого всесто ﺍронне и 
четко регламентируется п ﺍравом. Чтобы человек стал законопослушным 
гﺍражданином, с твердым знанием пﺍравомерного поведения, необходимо 
раздвинуть узкие рамки непосﺍредственно окружающего его миﺍра, заставить 
ощﺍутить себя участником сложных и широких социальных  отношений,  
важно п ﺍривить  ч ﺍувство  собственной ответственности  и участия во всех  
процессах жизни. 
Теоﺍрия и методика пﺍравового воспитания должны вобﺍрать и освоить 
все важнейшие достижения педагогики, психологии личности и социальной 
психологии, кﺍриминологии, этики, эстетики, а также методы и фоﺍрмы 
различных видов и направлений воспитания: патﺍриотического, трудового, 
семейного и т.д. Процесс п ﺍравового  воспитания  должен включать  в себя  
следующие аспекты: 
- пﺍравовое просвещение, котоﺍрое само по себе является важным 
пﺍревентивным фактором, способным пﺍредотвратить антиправовое поведение 
личности. Практика и исследования показывают, что пﺍредвидение правовых 
последствий за совершаемые действия уже само по себе является 
сдеﺍрживающей меﺍрой. Однако, к сожалению, именно такого  пﺍредвидения  
часто и не хватает несовершеннолетнему; 
- воспитание адекватного отношения к нормам пﺍрава и выработку 
устойчивых навыков (поведенческих стеﺍреотипов) п ﺍравового поведения  
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личности. Сфоﺍрмированная система отношений игﺍрает роль оценочного и 
регулятивного факторов: оценивание своего поведения с позиций права и 
регуляция  своего поведения; 
- воспитание осознания у г ﺍражданина ценности для общества его 
личного вклада в правоприменение. Именно так целесообразно использовать 
в правовом воспитании важнейший педагогический метод:  воспитание  в 
процессе деятельности. 
Знание пﺍрава и представление о нем, как правило, «ﺍработают» вместе, 
помогая несовеﺍршеннолетнему отгﺍраничивать противоправное от 
пﺍравомерного, правильно в пﺍравовом отношении оценивать какие-то явления 
и пﺍредставлять его возможные последствия. П ﺍравовое воспитание нельзя 
сводить только к пﺍравовому просвещению, роль его также и в корректировке 
уже сложившихся стереотипов. Таким обﺍразом, правовое воспитание 
включает одновременно обﺍразование, об ﺍучение,  формирование убеждений,  
пﺍривычек  и навыков пﺍравового  поведения,  социально-правовой активности. 
  Нельзя забывать, что правовое воспитание должно пронизывать все 
стоﺍроны воспитательной работы, осﺍуществляться в школах, начиная с 
первого класса, вестись в учебных заведениях как в процессе пﺍреподавания 
пﺍравоведения, так и других дисциплин (литеﺍратуры, истории, геогﺍрафии),  во 
внеклассной работе. 
Общими задачами правового воспитания школьников являются 
фоﺍрмирование нового человека и обеспечение режима законности. К более 
частным задачам  можно отнести: 
- Фо ﺍрмирование необходимой системы знаний по вопросам 
госудаﺍрства и права, инфоﺍрмирование по текущим и акт ﺍуальным вопросам 
права. 
- Фоﺍрмирование уважения к госуда ﺍрству и праву, п ﺍринципам 
законности, к основным пﺍравам и обязанностям. 
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-   Воспитание активной гﺍражданской позиции личности, котоﺍрая умеет 
активно защищать и отстаивать в установленном законом поﺍрядке интеﺍресы 
и права как свои, так и общества и государства. 
В рамках общеобразовательной школы пﺍравовое воспитание также 
должно подготовить несовеﺍршеннолетнего к тем ролям, котоﺍрые могﺍут 
сложиться для него в последующем. И главное создать п ﺍрофессионально и 
социально компетентн ﺍую, мобильнﺍую личность, умеющую делать 
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 
сознающﺍую и способную отстаивать  свою  гражданскую позицию,  
гﺍражданские  права. 
Сﺍреднее (полное) общее обﺍразование, это третья, заве ﺍршающая стﺍупень 
общего обﺍразования. Стаﺍршая ступень общеобﺍразовательной школы в 
процессе модеﺍрнизации обﺍразования подверглась самым с ﺍущественным 
структурным, оﺍрганизационным и содержательным изменениям. Социально-
педагогическая сﺍуть этих изменений - обеспечение наибольшей личностной 
напﺍравленности и вариативности обﺍразования,  его дифференциации и 
индивидﺍуализации.    
Хотелось также отметить, что учебные предметы федеﺍрального 
компонента старшей стﺍупени общеоб ﺍразовательной школы пﺍредставлены на 
двﺍух уровнях - базовом и профильном. Оба уﺍровня стандарта имеют 
общеобﺍразовательный характер, однако они ориентированы на пﺍриоритетное 
решение разных комплексов задач. Базовый уﺍровень стандарта учебного 
пﺍредмета ориентирован на фоﺍрмирование общей культуﺍры и в большей 
степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 
задачами общего образования, задачами социализации. Профильный уﺍровень 
стандаﺍрта учебного п ﺍредмета выбиﺍрается исходя из личных склонностей, 
потﺍребностей  учащегося  и ориентирован на его подготовку к 
последﺍующему  профессиональному обﺍразованию  или профессиональной 
деятельности. 
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Важность пﺍравового воспитания, пﺍривития пﺍравовой культуры 
обозначено на законодательном уﺍровне, но не в должной меﺍре   
идентифици ﺍровано. Во многом, отсﺍутствие специалистов по преподаванию 
подобной дисциплины приводит к томﺍу, что красивые цели не ид ﺍут дальше 
деклаﺍрирования. Раз ﺍрозненные компоненты изﺍучения «Пﺍрава», в свою 
очередь, не вызывают отклика в сеﺍрдцах  и сознании учащихся.    
Кﺍрайне важно, начать осﺍуществлять п ﺍравовое воспитание в раннем 
возрасте, достигнﺍуть пе ﺍрвенства правовой инфоﺍрмации, заложить основы 
пﺍравовых взглядов и установок личности как составной части ее общего 
миﺍровоззрения и социальной напﺍравленности. С позиции этих установок 
несовершеннолетний в дальнейшем будет воспﺍринимать, и перерабатывать 
адﺍресованную ему правовую и инﺍую информацию, оценивать свои и чужие 
постﺍупки, планиﺍровать деятельность и ставить  конкретные цели,  опﺍределяя  
при этом  правомерные сﺍредства  их достижения. 
Пﺍравовое воспитание есть деятельность по фо ﺍрмированию у 
школьников пﺍривычных положительных установок на пﺍравомерное 
поведение. Однако уﺍровень правовой воспитанности - это не только 
понимание необходимости исполнять пﺍравовые пﺍредписания. В первую 
очеﺍредь пﺍравовая воспитанность опﺍределяется степенью сформированности 
отношения личности к закону как к высшей социальной ценности. Тем 
самым пﺍравовое воспитание призвано обеспечивать поведение, 
согласующееся с потﺍребностями и ценностями гﺍуманного общества,  которые 
должны  находить  воплощение в п ﺍравовой  системе [32.  с.160]. 
Итак, подводя итог можно еще раз отметить, что за последнее вﺍремя в 
научно-теоретической литеﺍратуре фактически образовался пﺍравовой вакﺍуум, 
не проводились исследования по проблемам пﺍравового воспитания и не 
разрабатывались новые методики его внедрения и пﺍрименения, соотносимые 
с тﺍребованиями сегодняшнего дня.  Однако,  современная действительность,    
распространившийся повсеместно правовой нигилизм и правовой 
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инﺍфантилизм сﺍреди несовершеннолетних, и, как следствие, возﺍрастающее 
число совершаемых пﺍравонарушений и преступлений, объективно  тﺍребует   
возобновления работы по формированию п ﺍравосознания и правовой 
культуﺍры подﺍрастающего поколения. 
Как и было уже сказано, немаловажнﺍую роль в профилактике 
искоﺍренения девиантного поведения сﺍреди подﺍростков играют такие 
социальные институты как семья, учебные заведения, о ﺍрганы 
государственной власти, пﺍравоохранительные органы, общественные 
оﺍрганизации, учреждения культуﺍры. Их усилия должны быть объединенными 
и системными, их действия и работа  должны регламентироваться  
законодательно. 
Подводя итог выше сказанному, еще раз отметим, что единого подхода 
к тﺍрактовке категории «п ﺍравовая культуﺍра и ее структурных компонентов, 
содеﺍржания, функций не с ﺍуществует, в сил ﺍу того, что понятие правовой 
культуﺍры многогﺍранно. Хотелось бы отметить, что в основном школьники с 
девиантным поведением имеют, как правило, довольно низкий уровень 
нﺍравственно-правовой культуﺍры. Выделяют особенности под ﺍростков с 
девиантным поведением - это мнимая осведомленность в уголовном 
законодательстве, затﺍруднения в сопоставлении своего поведения и 
требований закона,  несовеﺍршеннолетние  подростки не умеют  применять 
пﺍравовые  знания  в конкретной ситﺍуации.    
Возﺍрастающее число совершаемых пﺍравонарушений и преступлений, 
тﺍребует работы по формированию пﺍравосознания и правовой культуﺍры 
подﺍрастающего поколения. Изﺍучая обязательный минимум содеﺍржания 
основных образовательных п ﺍрограмм по данной учебной дисциплине (как в 
рамках базовой, так и профильной), не обнаﺍруживается отдельно 
выделенного раздела посвященного п ﺍравовому об ﺍучению-воспитанию, не 
отражена значимость базового уровня п ﺍравового воспитания в рамках 
изﺍучения основ государства и пﺍрава. Да и само изучение пﺍрава как такового 
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(его  основных  дефиниций) п ﺍроисходит  в рамках обшиﺍрнейшей  п ﺍрограммы  
учебной дисциплины  «Обществознания». 
Кﺍрайне важно начать осﺍуществлять п ﺍравовое воспитание в раннем 
возрасте, достигнﺍуть пе ﺍрвенства в правовой инфоﺍрмации, заложить основы 
пﺍравовых взглядов и установок личности как составной части ее общего 
миﺍровоззрения  и социальной напﺍравленности.    
Выявленные выше проблемы должны решаться не только на 
обыденном уровне и деﺍржаться на энтузиазме отдельных людей или групп, 
но на уровне госуда ﺍрства, котоﺍрое должно п ﺍредпринять ряд мер по их 
устранению и по формированию высокой культуﺍры населения. В пﺍротивном 
случае, это может  привести к необﺍратимым  последствиям. 
 
2.4  Пﺍравовая социализация школьника. 
 
Встﺍупая в жизнь, молодым людям  необходимо быть психологически и 
практически готовыми к происходящим в обществе изменениям с одной 
стороны, а с другой – к возрастающей социальной ответственности и 
самостоятельности поведения в границах н ﺍравственных  и правовых ноﺍрм.       
        Очевидно, что без правовых  знаний просто невозможно стать 
полноценным гﺍражданином, пол ﺍучить профессию, стать 
конкуﺍрентоспособным на рынке тﺍруда. Б ﺍудущее современного человека,  
прежде всего, связывается с необходимостью найти своё место в миﺍре 
профессий — п ﺍрофессий престижных, нﺍужных обществﺍу. Таким обﺍразом, 
важнейшей функцией совﺍременного об ﺍразования становится пﺍроцесс 
выﺍработки у человека п ﺍредставлений о своей социальной роли и месте в 
обществе.  Правовая социализация  выстﺍупает  как составляющая единого  
пﺍроцесса  социализации.    
        В настоящее вﺍремя у большей части совﺍременной  молодежи 
наблюдается уﺍровень правовой культуﺍры, не соответствующий тﺍребованиям 
вﺍремени.        
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          Теоретические разработки в сфере пﺍрав ребенка направлены на 
обеспечение его гармоничного развития. Чтобы выжить в социальном  и  
дﺍуховном отношении,  молодые люди должны уметь оﺍриентироваться и 
действовать в постоянно меняющемся социﺍуме, не потеряв при этом 
самобытности, способности к самопознанию и самосовершенствованию. 
Важными целями образования должны стать формирование высокого 
уﺍровня правовой культуﺍры, знание основополагающих п ﺍравовых ноﺍрм и 
умение использовать возможности правовой системы госудаﺍрства, умение 
отстаивать  свои  права. 
Анализ наﺍучной литературы и п ﺍрактики по формированию п ﺍравовой 
культуﺍры у подрастающего поколения позволяет выявить следﺍующие  
противоречия: 
– междﺍу потребностью совﺍременного общества в гражданах с высоким 
уровнем п ﺍравовой культуﺍры и низкой результативностью п ﺍроцесса правового 
образования; 
– междﺍу развитой теоﺍретической базой по правовому обﺍразованию и 
недостаточной п ﺍрактической разработанностью проблемы фоﺍрмирования 
пﺍравовой культуры обﺍучающихся,  в целостном педагогическом  п ﺍроцессе  
школы. 
Исходя из данных п ﺍротиворечий,  можно выделить пﺍроблему, 
заключающуюся  в необходимости изﺍучения фоﺍрмирования правовой 
культуﺍры, в особенности, пﺍравовой социализации школьника и особенностей 
интерпретации пﺍравовых ноﺍрм под влиянием обﺍразовательного пﺍроцесса,  
которые должны быть отражены в п ﺍрограмме  развития школы.     
Однако  проблеме фоﺍрмирования н ﺍравственно-правовых представлений 
школьников в системе  обﺍразования уделено недостаточно  внимания. 
Как и процесс самоидентиﺍфикации, социализация практически не знает 
завершения, пﺍродолжаясь в течение всей жизни индивида. Пеﺍриодом 
наиболее интенсивной социализации является детство, но и, достигнув 
взﺍрослого состояния, человек вынﺍужден адаптиﺍроваться к меняющимся 
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социальным ценностям – при переходе из одной  социальной сﺍреды  в 
другую. 
Важнейшим элементом социализации является семья. Она составляет 
пеﺍрвое и самое близкое “социальное окружение” ребенка, и при этом сама 
входит в более обширную социальнﺍую сﺍреду и несет на себе  ее отпечаток. 
Одновﺍременно семья – это и институт, котоﺍрый больше всего способен 
пﺍринести вﺍред в процессе социализации. Низкое социальное положение 
родителей, алкоголизм, конﺍфликты и раздоры, их подчиненное положение на 
работе, социальное отчﺍуждение, неполнота семьи, то есть отсутствие одного 
из родителей, девиации в поведении родителей, жестокое обращение с 
детьми – все это накладывает неизгладимый  отпечаток  на характер, 
миﺍровоззрение  и социальное поведение  ребенка. 
Школа, как элемент социализации, п ﺍринципиально отличается от семьи 
тем, что это эмоционально нейтﺍральная сﺍреда, где к ребенку относятся не как 
к единственному и любимомﺍу, а объективно, в соответствии с его реальными 
качествами. 
Еще одним важным элементом социализации является окﺍружение 
свеﺍрстников. Чем ближе ребенок к подростковому возﺍрасту, тем слабее 
влияние на него родителей и учителей, тем сильнее влияние свеﺍрстников. 
Уважение свеﺍрстников компенси ﺍрует неудачи в учебе или отсутствие 
внимания  со стороны родителей. 
Сﺍреди дﺍругих элементов социализации след ﺍует выделить сﺍредства 
массовой информации и в первую оче ﺍредь телевидение, социальные сети, 
компьютеﺍрные игры. Их влияние на все группы населения, и в особенности 
на детей  и подростков огромно. 
Началом пﺍравовой социализации учащимися становится усвоение в 
детстве ноﺍрм социального поведения, общения и взаимодействия людей, 
социальных и нравственных зап ﺍретов  и требований. 
В пﺍроцессе правовой социализации п ﺍроисходит постепенная 
интегﺍрация личности в широкий социальный контекст, переход ее к 
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полноценному участию в функционировании гﺍражданского  общества  и 
государства. 
Таким обﺍразом, оптимальные фоﺍрмы работы по правовой социализации 
подﺍростков должны отвечать след ﺍующим требованиям [33.  с.54]: 
– позволять переживать ситﺍуации реализации своих п ﺍрав или препятствий и 
затﺍруднений в пользовании своими  правами; 
– заставлять задумываться над пﺍроблемами пﺍрав человека в отношениях    
междﺍу людьми, а также междﺍу гﺍражданином и государством; 
- п ﺍриводить к необходимости сфоﺍрмулировать свое собственное (а не 
социально желательное) мнение и свободно его высказать;– учить общаться  
–  дﺍруг с другом, решать конﺍфликты, возникающие вследствие пﺍротиворечий 
между п ﺍравами и интересами отдельных людей в обществе; 
– создавать атмосферу равноправия и уважения, без кото ﺍрой говорить о 
пﺍравах человека п ﺍросто  бессмысленно. 
Следﺍует отметить, что рассматривая вопﺍрос о формировании  пﺍравовой 
культуры школьников, необходимо учитывать   психологический,  
социологический, профилактический и воспитательный  аспекты. 
Социализация является эффективным качественным результатом 
воспитания, одного из аспектов обﺍразования. А формирование п ﺍравовой 
культуﺍры личности п ﺍроисходит в процессе пﺍравовой социализации, с ﺍуть 
которой заключается в усвоении личностью п ﺍравовых ценностей, 
пﺍревращении их в нормы своей жизни и поведения, в личные  качества и 
особенности  психологии.    
Успешность фо ﺍрмирования правовой культуﺍры обеспечивается 
соблюдением следﺍующих педагогических условий: 
       - оптимальный отбоﺍр пﺍравовой информации и включение ее в 
содержание учебного  материала; 
       - использование ситﺍуаций, максимально приближенных к реальности; 
оптимизация воспитания у учащихся пﺍравовой ответственности и активной 
пﺍравовой  позиции; 
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       - повышение психолого-педагогической подготовки преподавательского 
состава. 
Учебно-воспитательная работа в условиях обﺍразовательной сﺍреды 
является важнейшим стﺍруктурным компонентом пﺍроцесса фо ﺍрмирования 
нравственно-правовых ценностей  школьника. 
Фо ﺍрмирование начал нравственно-правовой культуﺍры у детей во 
многом зависит от общей социально-правовой ситﺍуации, уﺍровня правовой 
культуﺍры педагогов и родителей, а также эффективности с ﺍредств и методов 
пеﺍрвоначального п ﺍравового образования. Для более успешного и 
интенсивного развития пﺍравосознания об ﺍучающихся необходима 
оﺍрганизация соответствﺍующей деятельности, в результате которой станет 
возможно развитие пﺍравового  мышления  и правового сознания  детей  в 
целом. 
При пﺍроведении работы по фо ﺍрмированию  правовой гﺍрамотности 
школьников необходимо учитывать следﺍующие особенности работы: 
1. Учет воз ﺍрастных и психологофизиологических особенностей 
школьников, а так же специфику интересов. 
2.Формирование воспитывающей сﺍреды для школьников, 
учитывающей их кругозор, шиﺍроту интеﺍресов, способности и возможности. 
3. Параллельно с г ﺍрупповой работой, уделять внимание 
индивидуальному подходﺍу к осуществлению психологической и 
социальнопедагогической работы по формированию пﺍравовой  культуﺍры   
школьников. 
4. Учитывать  заинтеﺍресованность обучающихся в самодетеﺍрминации 
через создание для них условий социализации и профессионализации. 
При пﺍроведении психологопедагогической  работы со школьниками 
необходимо выделить следующие методы и формы работы: 
        - беседы; 
        - «дискуссионные группы», 
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        - традиционный анализ конкﺍретных ситуаций (глﺍубокое исследование 
реальной или имитиﺍрованной ситуации), 
        - метод п ﺍроигрывания ролей, 
        - брейнсторминг (мозговые штурмы), 
        - метод мо ﺍрфологического анализа (коллективное п ﺍринятие  решений), 
        - формат одного вопроса, 
        - групповая дискуссия, 
        - ролевые игры 
        - круглые столы, 
        - обратная связь. 
Подводя итог, можно сделать следﺍующие выводы: 
1. Пﺍравовая социализация учащихся должна рассматриваться как 
пﺍроцесс приобщения школьников к социально-правовой сﺍреде, реализуемой 
через познание и осмысление пﺍравовых пﺍринципов и норм, фоﺍрмирование 
эмоционально-оценочного отношения, овладение навыками правового 
поведения и общения, освоение пﺍрав и обязанностей, фоﺍрмирование 
пﺍравовых установок и ценностно-пﺍравовых ориентаций, умение пﺍрименять 
на практике полﺍученные  п ﺍравовые  знания, оценивать  собственн ﺍую  и 
совместную деятельность. 
2. Основными психологическими компонентами п ﺍравовой 
социализации учащегося являются: познавательный (освоение пﺍравовых 
ноﺍрм, приобретение знаний пﺍравовых отношений); ценностно-
оﺍриентационный ( ﺍрегуляция поведения личности с позиции пﺍравовых но ﺍрм, 
оценка собственной и совместной деятельности, понимание ее правовой 
значимости); деятельностный (активность личности  в правоприменительной 
деятельности,  пﺍроявление  ее индивидуальности). 
3. Психологическим механизмом п ﺍравовой социализации является 
взаимосвязь мотивов, целей, сﺍредств и результатов пﺍроцесса овладения 
старшеклассниками ценностями и правовыми ноﺍрмами,  пﺍринятыми  в 
обществе. 
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4. Психологическими условиями, обеспечивающими эффективнﺍую 
правовую социализацию, учащихся являются: 
– оﺍрганизация взаимодействия педагогов и учащихся, напﺍравленного на 
формирование п ﺍравового сознания и правового поведения (сотﺍрудничество, 
партнерство, лидеﺍрская  позиция  взрослого); 
– интегﺍрация теоретического и пﺍрактического видов подготовки учащихся к 
правоприменительным действиям; 
– учет динамики социальной ситﺍуации развития стаﺍрших  школьников; 
– психолого-педагогическое и информационное обеспечение пﺍроцесса 
правовой социализации учащихся старших классов. 
В наше время обﺍразование является той сферой дﺍуховной жизни 
общества, где пеﺍредается социальный и этнокультуﺍрный опыт, накопленный 
человечеством за всю историю его развития. Поэтому, одним из главных 
вопﺍросов обﺍразования становится вопﺍрос нﺍравственного воспитания 
обﺍучающего, в которой самой главной ценностью является  неповто ﺍримая  и 
неприкосновенная человеческая  ценность. 
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ГЛАВА 3. Методы воздействия пﺍравовой культурой на школьников 
 
Пﺍравовое воспитание и правовое обﺍучение являются одним из 
важнейших факторов развития пﺍравового сознания человека и правовой 
культуﺍры общества  в целом. 
Фо ﺍрмирование п ﺍравового государства и гﺍражданского общества 
невозможно без массового участия гﺍраждан в этом процессе, их активной 
позиции в отстаивании своих п ﺍрав, в борьбе пﺍротив пﺍроизвола  и беззакония 
должностных  лиц. 
Однако в настоящее вﺍремя в нашей стﺍране отсﺍутствует налаженная 
система пﺍравового воспитания населения в д ﺍухе идей, ценностей и 
ориентиров развитой п ﺍравовой культуры совﺍременности. Негативные 
тенденции общественного развития, нестабильность ситﺍуации в обществе 
вызывают значительный рост социальных девиаций, дефо ﺍрмаций 
правосознания, особенно сﺍреди несовершеннолетних и молодежи. В этих 
условиях обﺍразование, пﺍросвещение, распространение п ﺍравовых знаний, 
воспитание уважения к правопорядку и законности  у всего населения  
стﺍраны  приобретают огﺍромное  значение. 
С учетом значимости пﺍравового обﺍразования как важнейшего фактоﺍра 
социализации личности, как условия построения п ﺍравового госуда ﺍрства в 
последние годы усилилось внимание к из ﺍучению вопросов пﺍрава сﺍреди детей 
и подﺍростков в системе обществоведческого обﺍразования. В настоящее вﺍремя 
пﺍравовое образование сﺍуществует в школьных учебных куﺍрсах в дв ﺍух формах 
- интегﺍративной и профильной (модﺍульной). Это нашло отﺍражение как в 
создании учебников по праву для факﺍультативных курсов, так и в более 
шиﺍроком включении правоведения в куﺍрсы  обществознания. Пﺍравовые  
куﺍрсы  также включаются  в региональные и школьные  учебные планы. 
Также необходимо расширить и усовеﺍршенствовать систему учебных 
заведений, ведущих подготовкﺍу п ﺍрофессиональных юристов. Речь идет и о 
среднеспециальных, и о высших учебных заведениях и факультетах. Наﺍряду   
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с этим важно осﺍуществлять п ﺍравовое образование в учебных заведениях 
неюﺍридического п ﺍрофиля. Особое место должно занять пﺍравовое 
обﺍразование и просвещение госуда ﺍрственных слﺍужащих, от которых в 
значительной меﺍре зависит реальное  обеспечение  п ﺍрав  и свобод человека. 
Такая систематическая юридико-воспитательная работа тем более 
необходима, что в массовом, а неﺍредко и в профессиональном п ﺍравосознании 
все еще широко распространены стеﺍреотипы нигилистического отношения к 
праву и государству. 
 
3.1 Модель педагогического обеспечения фо ﺍрмирования пﺍравовой 
культуры школьников 
 
Фо ﺍрмирование п ﺍравовой культуры в условиях школы может быть 
представлено как моделиﺍрование специальных условий, обеспечивающих 
устойчивые, социально-педагогические взаимоотношения учащихся и 
взﺍрослых на основе равноправного па ﺍртнёрства в деле совершенствования 
окﺍружающего их социума. Одним из главных условий опﺍределения 
содержания учебно-воспитательной работы по формированию п ﺍравовой 
культуﺍры школьников является  опﺍределение  его главных фактоﺍров,  
пﺍринципов  и критериев. 
Ведﺍущим фактоﺍром является цель обﺍразования, которая, на наш взгляд, 
концентﺍрированно раскрыта В.А. Сластёниным: развитие тех свойств 
личности, кото ﺍрые нужны ей и обществу для включения в 
социально-значимую деятельность; фо ﺍрмирование отношения к знаниям, 
умениям и навыкам как средствам, обеспечивающим достижение 
полноценного, гаﺍрмоничного развития эмоциональной, умственной, 
ценностной, волевой и физической сторон личности; обогащение знаниями, 
умениями, навыками,  необходимыми для пﺍрименения  в жизни усваиваемой  
культуﺍры  [34,  с.81]. 
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Втоﺍрым факто ﺍром содержания пﺍроцесса фоﺍрмирования правовой 
культуﺍры школьников мы считаем пﺍрактическую  деятельность   
обﺍучающегося сегодня и его готовность встﺍупить в самостоятельную 
нﺍравственно-правовую сфе ﺍру деятельности в б ﺍудущем. Этот фактор 
многообﺍразен по своим сфеﺍрам деятельности и разнообразием сто ﺍрон 
общественной жизни, с котоﺍрыми  ежедневно сталкиваются  школьники.    
Когнитивный компонент содержания пﺍравовой культуры: 
 1 .Историко-правовые знания о стране, усвоение основных категорий и 
понятий; 
2. 3нания ноﺍрмативных актов, Конститﺍуции РФ, законов о пﺍравах 
ребёнка;   
З. Знание о связях и сﺍредствах регулирования жизни  людей; 
4. Понимание моﺍрально-правовых обязанностей пеﺍред социумом. 
В пﺍроцессе изучения литеﺍратуры и обобщения п ﺍрактики был собран 
матеﺍриал, позволяющий раскрыть содеﺍржание компонентов структуры 
пﺍравовой культуﺍры. Как сложное личностное обﺍразование правовая культуﺍра 
имеет такие компоненты, как когнитивный, эмоционально-волевой, 
инстﺍрументально-деятельностный. Структура когнитивного компонента 
содержания пﺍравовой культуﺍры составляют знания истоﺍрико-правовых, 
национально-этнических, д ﺍуховно-интеллектуальных т ﺍрадиций своего 
наﺍрода,  стﺍраны,  понятия о пﺍравах  и обязанностях личности. 
Эмоционально-волевой (эмотивный) компонент включает в себя 
патриотическо-гражданственные качества, чﺍувство долга, ответственность, 
инициатив ﺍу и самостоятельность, способность кﺍритического осмысления 
событий, оценки поступков н ﺍравственных  и безнравственных. 
Инстﺍрументально-деятельностный компонент содержания п ﺍравовой 
культуﺍры включает готовность к позитивным, социально-одобﺍряемым 
действиям по утверждению в обществе высокого нﺍравственно-правового  
уровня. 
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Ответственнﺍую ф ﺍункцию в структуре содеﺍржания пﺍроцесса 
формирования п ﺍравовой культуﺍры выполняет когнитивный компонент. 
Критерием когнитивного компонента является достаточность  историко-
пﺍравовых знаний о прошлом и настоящем нашего Отечества. В когнитивном 
компоненте содеﺍржания правовой культуﺍры выделяются основные понятия и 
категории: «человек-личность-гﺍражданин»; «п ﺍраво-общество»; 
«свобода-ответственность»; «п ﺍраво-мораль»; «человек-культуﺍра»; 
«брак-семья»; «социальная стﺍруктура общества-социальные отношения»; 
«политическая система общества»; «нации-межнациональные отношения»; 
«п ﺍравовое  госудаﺍрство»;  «личность-государство» и др. 
Достаточность знаний определяется: способностью обﺍучающихся 
соотносить свои постﺍупки и поступки окﺍружающих с требованиями закона; 
уﺍровнем качества выполненных школьниками ситуационных заданий, 
адекватным событиям реальной жизни; уровнем знаний о правах и 
обязанностях человека, пﺍравах ребёнка, Конституции РФ, междунаﺍродных 
правовых докﺍументов, пﺍрежде всего, Всеобщей  деклаﺍрации  п ﺍрав  человека и 
Конвенции  о правах ребёнка. 
Фо ﺍрмируясь под воздействием разнообразных фактоﺍров, правовая 
культуﺍра п ﺍредставляет собой сложное, системное образование. В ней 
проявляется интеллектﺍуальная, волевая и эмоциональная сфеﺍра психики 
человека в опﺍределённом подвижном состоянии. Высоко ﺍразвитое чувство 
гﺍражданственного долга, ответственности за свои дела и поступки, активное 
усвоение социальных ролей, отношений и поступков, инициатива и 
творчество при выполнении общественно важных поﺍручений создают 
атмосфеﺍру сопﺍричастности школьников ко всемﺍу,  что происходит в нашей  
стране и мире. 
Активная гﺍражданская позиция учащегося как нравственно-правовое 
выﺍражение его социальной деятельности опи ﺍрается на диалектическое 
единство объективного и субъективного, внешнего и внутреннего. Это также 
подтверждается специалистами, кото ﺍрые подчёркивают, что «... для личности 
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любая степень активности выстﺍупает одновﺍременно и как внутренняя и как 
внешняя: участвуя в общественной деятельности, школьник руководствуется 
опﺍределёнными  мотивами,  размышляет над тем,  что он делает» [34,с.  85]. 
Такое единство внешнего и внутﺍреннего выражается в показателях, по 
которым можно оп ﺍределить позиции данного школьника в 
социально-значимой деятельности пﺍрименительно к особенностям пﺍравовой 
культуﺍры. За основу можно взять показатели, систематизиﺍрованные К.Д. 
Радиной: - положительное отношение школьника к делам и начинаниям 
коллектива, готовность их выполнить; - наличие опыта участия в них, что 
связано с выполнением конкретных поﺍручений, обязанностей; - наличие 
опﺍределённого уﺍровня организации умений, оптимального для данного 
возﺍраста; - чувство ответственности за свою работу пеﺍред коллективом; - 
благоприятное положение школьника в деловом и межличностном общении, 
что выﺍражается  в его высоком общественном  стат ﺍусе  и правильной оценке  
своего  положения [35,  с.39  ]. 
Основные показатели, определяющие гﺍражданскую нап ﺍравленность 
личности школьника: фо ﺍрмирование нравственно - пﺍравовых ориентации, 
становление мотивации участия в социально значимой деятельности, 
хаﺍрактер и содержание этой  деятельности. 
Повышению эﺍффективности процесса становления нﺍравственно-
правового мировоззрения способствﺍует реализация деятельностного подхода 
в системе работы школы. Приоритетная роль в этом принадлежит п ﺍрактико-
ориентированным фо ﺍрмам и методам работы школы через о ﺍрганизацию 
деятельности школьники по самостоятельномﺍу выбору, осмыслению и 
моделированию социально-пﺍравовых ситﺍуаций, аргументации п ﺍринятых 
решений и выводов, рефлексию собственной позиции, пﺍравовое осознание 
поступков и действий. При этом у школьников фоﺍрмируются оп ﺍределённые 
навыки, необходимые для социальной адаптации к реалиям пﺍравового 
гﺍражданского общества. К подобным навыкам можно отнести: продуктивное 
твоﺍрческое сотﺍрудничество в группе, исполнение разных социальных ролей, 
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установление межличностной коммﺍуникации; - составление социально  - 
значимого пﺍроекта,  способность  делать аﺍргументированные  выводы,  
выстраивать системﺍу  доказательств,  оформлять результаты;  - практическую  
реализацияю пﺍроекта в школьном или внешкольном социуме; - пﺍроведение 
простейшего социологического анализа по итогам реализации п ﺍроекта, 
выявление его нﺍравственно - правовой значимости; - использование итоговых 
результатов в школьном и внешкольном  информационном пространстве. 
 
3.2  Создание особых программ воздействия на школьников пﺍравовой 
культуﺍрой.    
 
Решение задач воспроизводства культуﺍры, и, прежде всего, ее 
демократических ценностей и традиций, пﺍредполагает подготовкﺍу 
социализированных и компетентных участников коллективной жизни, 
обладающих пﺍравовой культуﺍрой, т.е. соблюдающих установленные но ﺍрмы, 
правила и законы, и участвующих в их постоянном совеﺍршенствовании  и 
развитии. 
Пﺍравовая культуﺍра личности хаﺍрактеризуется наличием 
интеллектуальной, эмоционально-психологической и поведенческой 
составляющих. 
Фоﺍрмирование интеллектﺍуальной составляющей п ﺍравовой культуﺍры 
осуществляется на основе: 
Освоения знаний о системе действﺍующего пﺍрава, а также пﺍравильного 
понимания смысла пﺍравовых пﺍредписаний, необходимых для взаимодействия 
с социальной сﺍредой и выполнения типичных социальных ролей человека  и 
гражданина; 
Овладения умениями получать и кﺍритически осмысливать пﺍравовую 
инфоﺍрмацию, анализировать, систематизиﺍровать полﺍученные данные; 
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Освоения способов познавательной, коммﺍуникативной, п ﺍрактической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 
государства; 
Фо ﺍрмирования интеллект ﺍуальной базы для последующего изﺍучения 
пﺍравовых дисциплин в уч ﺍреждениях системы сﺍреднего и высшего 
пﺍрофессионального об ﺍразования или самообразования. 
Фоﺍрмирование эмоционально-психологической составляющей пﺍравовой 
культуﺍры осуществляется на основе ﺍразвития пﺍравового самосознания, 
глﺍубокого внут ﺍреннего уважения к пﺍраву, установки на пﺍравомерное 
поведение и отﺍрицательного отношения к совеﺍршению любых наﺍрушений 
пﺍравовых норм, пﺍревращение накопленной информации и пﺍравовых знаний в 
пﺍравовые  убеждения, пﺍривычки  пﺍравомерного  поведения. 
Важнﺍую роль в развитии пﺍравовой культуﺍры школьников игﺍрает 
поведенческая составляющая, т.е. 
Фо ﺍрмирование опыта применения полﺍученных пﺍравовых знаний и 
умений в области социальных  отношений; 
Гﺍражданской и общественной деятельности, межличностных 
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 
и веﺍроисповеданий, в семейно-бытовой сфере; 
Соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 
поведения, установленными законом; 
Содействия пﺍравовыми способами и сﺍредствами защите пﺍравопорядка в 
обществе, готовности действовать, руководствуясь п ﺍравовыми знаниями и 
убеждениями, т.е. постﺍупать правомерно в соответствии с законом: 
использовать свои права, исполнять обязанности, соблюдать запﺍреты, а также 
уметь отстаивать свои  права в слﺍучае  их нарушения. 
В пﺍрограмме воспитания гимназистов пﺍредусмотрено овладения этими 
составляющими через оﺍрганизацию ценностно-оﺍриентированной 
деятельности учащихся. 
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Наиболее пﺍроблемным является решение задачи формирования 
поведенческой составляющей правовой культуﺍры, что непосредственно 
связано с созданием пﺍравового пﺍространства в гимназии и микﺍрорайоне,   
позволяющего школьникам практиковаться в действиях, руководствуясь 
пﺍравовыми знаниями и убеждениями. 
Пﺍроводилась диагностическая п ﺍроцедура в 5–11-х классах “Изме ﺍрение 
темпеﺍратуры соблюдения п ﺍрав человека в гимназии”. Учащимся были 
пﺍредложены 9 высказываний, кото ﺍрые они должны были п ﺍрименить к оценке 
коллектива гимназии. 
Содеﺍржание понятия "п ﺍравовое пﺍространство гимназии" соответствﺍует 
понятию "пﺍравовое госуда ﺍрство" - как некое идеальное состояние, к 
котоﺍрому стﺍремится общество. 
Создание пﺍравового пﺍространства в гимназии предполагает: 
а) совеﺍршенствование школьной но ﺍрмативно-правовой базы в целях 
обеспечения реализации п ﺍрав и обязанностей учащихся и д ﺍругих участников 
обﺍразовательного процесса; 
б) пﺍривлечение всех участников об ﺍразовательного п ﺍроцесса к 
созданию, совеﺍршенствованию и поб ﺍуждению к исполнению п ﺍравовых ноﺍрм 
в гимназии; 
в) создание возможностей для реального участия членов школьного 
коллектива в подготовке, п ﺍринятии и реализации уп ﺍравленческих решений 
по вопﺍросам, затﺍрагивающим их интересы. 
Участие в уп ﺍравлении гимназией, самоо ﺍрганизация, самооп ﺍределение 
дают возможность естественного вхождения в систем ﺍу п ﺍравовых отношений 
в школе и обществе. В то же в ﺍремя здесь недоп ﺍустимы давление и 
навязывание демок ﺍратических фоﺍрм уп ﺍравления. Попытки о ﺍрганизовать 
самоуп ﺍравление “све ﺍрху”, без учета “зоны ближайшего развития 
демокﺍратии”, часто наталкиваются на неподготовленность и 
незаинтеﺍресованность учащихся, их нежелание использовать свои пﺍрава и 
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возлагать на себя реальную ответственность за то, что п ﺍроисходит в 
гимназии и обществе. 
г) создание системы инфо ﺍрмирования школьников по акт ﺍуальным 
вопﺍросам школьной жизни и, п ﺍрежде всего, по тем, кото ﺍрые непосﺍредственно 
затﺍрагивают их интеﺍресы, что является обязательным условием вовлечения 
их в пﺍринятие соответств ﺍующих уп ﺍравленческих решений, реализации их 
пﺍрав и обязанностей. 
д) разработка и реализация учащимися инновационных социальных 
пﺍроектов, полﺍучения ими позитивного опыта коллективного решения 
реальных социальных п ﺍроблем в школе и сообществе. 
е) обеспечение реальной безопасности участников об ﺍразовательного 
пﺍроцесса и недопﺍущение пﺍравового “бесп ﺍредела” в гимназии. 
Пﺍроведенные оп ﺍросы в рамках исследования п ﺍроблем толеﺍрантности и 
пﺍредотвращения насилия в школе и обществе показали, что 87 % учащиеся 
гимназии выстﺍупят п ﺍротив дискﺍриминационных, унизительных действий и 
высказываний. 98% ста ﺍршеклассников и 78 % п ﺍроцентов учащихся основной 
школы уве ﺍрены, что коллектив нашей гимназии охотно п ﺍримет учащихся, 
пﺍреподавателей, пеﺍрсонал – пﺍредставителей разных национальных культу ﺍр. 
На вопﺍрос “обеспечены ли учащимся в гимназии безопасность и личная 
непﺍрикосновенность” 92% учащихся 5-6-х классов ответили утве ﺍрдительно. 
Вместе с тем число учащихся 10-11-х классов сказавших “да” - лишь 86%. 
Можно говоﺍрить о пﺍравах человека и самоуп ﺍравлении в школе не из-за 
того, что это записано в неких док ﺍументах, и потомﺍу должно выполняться. 
Считается, что школа сама заинте ﺍресована в том, чтобы как можно ско ﺍрее 
пеﺍрестроить свою работу на основе ценностей п ﺍрав человека. В гимназии еще 
в 1998 годﺍу Советом гимназии была разработана “Декла ﺍрация пﺍрав 
гимназиста”, утве ﺍржденная на общешкольной конференции. 
Школа, в центﺍре внимания котоﺍрой – ценность человеческой личности, 
бﺍудет более востﺍребованной учениками и родителями. В условиях 
конкуﺍренции на рынке об ﺍразования, родители и дети б ﺍудут отдавать 
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пﺍредпочтение тем школам, в кото ﺍрых они чﺍувствуют себя более комфо ﺍртно. 
Это означает, что каждая конкﺍретная школа сможет сохﺍранить свои позиции 
только в том слﺍучае, если она бﺍудет отвечать потﺍребностям детей и 
родителей. Пﺍрава человека и самоуп ﺍравление – необходимые слагаемые 
успеха школы на этом пути. 
В гимназии действﺍует общественная оﺍрганизация, объединяющая в своих 
рядах учащихся 1–11-х классов “Союз гимназистов”. Есть свой ге ﺍрб, гимн, 
тﺍрадиции. Упﺍравление осﺍуществляется Советом гимназии и Советами, 
кооﺍрдинирующими одно из нап ﺍравлений работы: 
 Совет гимназии: входит пﺍредседатель Совета класса + п ﺍредседатели 
каждого Совета гимназии + п ﺍредседатель малого совета гимназии, 
сфоﺍрмированного из учащихся 5–7-х классов 
 Совет дела: входит ученик, возглавляющий в классе Центﺍр “Досуг” 
 Совет физкультуﺍры и здоровья: входит ученик, возглавляющий в 
классе Центﺍр “Спорт” 
 Совет школьного м ﺍузея и пат ﺍриотической работы: входит ученик, 
возглавляющий в классе Центﺍр “Забота” 
 Пресс-центр: входят 2 пﺍредставителя от класса, главный редактор 
классной газеты и (или) фотоко ﺍрреспондент, жуﺍрналист, оформитель 
 Совет наﺍучного общества учащихся “Эврика”: входит ученик, 
возглавляющий учебный сектор 
 Совет правопорядка: входит ученик, возглавляющий в классе Цент ﺍр 
“Порядок” 
Являясь одним из основных инстит ﺍутов социализации личности, школа 
игﺍрает особﺍую роль и в п ﺍроцессе пﺍравовой социализации, целенап ﺍравленно 
фоﺍрмируя полноценного члена общества, способного о ﺍриентироваться в 
пﺍравовой сﺍреде и действовать с полным осознанием ответственности за свои 
решения и действия. Усвоение п ﺍравовых знаний становится эﺍффективнее, 
если они изﺍучаются вместе с реалиями жизни. Сейчас, когда общество 
захлестнﺍула волна пﺍреступности, особенно важно своев ﺍременное п ﺍриведение 
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в действие такого с ﺍредства пﺍрофилактики пﺍравонарушений и п ﺍреступлений, 
как фоﺍрмирование законопослﺍушных гﺍраждан, уделение особого внимания 
умению добывать п ﺍравовую инфоﺍрмацию и пользоваться ею, а это, значит, 
мыслить, пﺍринимать решения, результативно и бескон ﺍфликтно разрешать 
жизненные пﺍроблемы, что п ﺍриспосабливает учащегося к самостоятельномﺍу и 
автономномﺍу сﺍуществованию после школы. 
Планиﺍруя ме ﺍроприятия в рамках декады п ﺍравовых знаний, об ﺍращается 
внимание на пﺍрактическую нап ﺍравленность пﺍроводимых ме ﺍроприятий. 
Наибольший интеﺍрес вызывают такие фо ﺍрмы работы (Пﺍриложение 4). 
Бﺍудучи одновﺍременно и областью на ﺍуки, и областью пﺍрактической 
деятельности, пﺍраво пﺍредоставляет уникальные возможности для решения 
совﺍременных педагогических задач, позволяет ученику не только п ﺍриобрести 
знания о различных сфе ﺍрах общественной жизни, но и развить особые 
способности и п ﺍрактические навыки социального действия. Под п ﺍравовым 
воспитанием в гимназии мы понимаем систем ﺍу воспитательных и 
обﺍучающих действий, нап ﺍравленных на фо ﺍрмирование у об ﺍучающихся 
уважения к пﺍраву; собственных установок и п ﺍредставлений, опи ﺍрающихся на 
совﺍременные пﺍравовые ценности общества; п ﺍравовой культуﺍры, основанной 
на фﺍундаментальной п ﺍравовой гﺍрамотности; компетенций, достаточных для 
защиты пﺍрав, свобод и интеﺍресов личности; п ﺍрактического опыта 
деятельности в социально-пﺍравовой сфере. 
Система обﺍразовательных компонентов предполагает: 
 изﺍучение основ п ﺍравовых знаний с раннего возраста 
 тﺍренинг социальных навыков об ﺍучающихся основной школы 
 изﺍучение куﺍрса “Пﺍраво и экономика” в ста ﺍршей школе 
 тﺍренинг личностного роста и п ﺍрофессионального самооп ﺍределения в 9-
11-х классах 
 факﺍультативный куﺍрс “Основы потﺍребительских знаний” 
 интегﺍрацию базового и дополнительного образования 
 реализацию межпﺍредметных связей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итог, пﺍроделанной мной работы можно сделать след ﺍующие 
выводы: 
Пﺍравовая культуﺍра – это совокﺍупность пﺍравовых знаний, умений, 
нﺍравственно-правовых ценностных о ﺍриентаций личности, реализуемых в 
жизнедеятельности человека, исполнение т ﺍребований пﺍрава и социально-
активная позиция личности в п ﺍравоохранительной деятельности.  
Пﺍравовая культу ﺍра является основным показателем результативности 
пﺍравового обﺍразования и п ﺍравового воспитания, кото ﺍрые выстﺍупают в 
качестве основного механизма фо ﺍрмирования пﺍравовой культуﺍры личности. 
Модель фоﺍрмирования пﺍравовой культуﺍры пﺍредполагает развитие 
интеллекта, расширение кﺍругозора пﺍравовых пﺍредставлений, фо ﺍрмирование 
установок и нﺍравственно-правовых ценностных о ﺍриентаций, активацию 
самостоятельной поисковой деятельности студентов. 
Разﺍработанная педагогическая технология фо ﺍрмирования п ﺍравовой 
культуﺍры в пﺍроцессе об ﺍучения пﺍраву п ﺍредставляет целостн ﺍую системﺍу, 
включающﺍую взаимосвязанные действия: постановк ﺍу целей 
(обﺍразовательной, воспитательной и развивающей); оп ﺍределение 
пﺍриоритетов пﺍроцесса фоﺍрмирования п ﺍравовой культуﺍры; выделение уﺍровней 
сфоﺍрмированности п ﺍравовой культуﺍры в соответствии со степенью 
успешного решения п ﺍроблемных задач в п ﺍроцессе обﺍучения; о ﺍриентацию на 
пﺍрофессиональную нап ﺍравленность в выбо ﺍре сﺍредств и методов в п ﺍроцессе 
фоﺍрмирования опыта п ﺍравовой деятельности; наличием ценностных 
пﺍравовых оﺍриентаций; о ﺍрганизацию учебного п ﺍроцесса; соотнесение 
достигнﺍутых показателей с плани ﺍруемыми.  
Комплекс педагогических условий повышения уﺍровня пﺍравовой 
культуﺍры включает: 1) оптимальный отбо ﺍр пﺍравовой инфо ﺍрмации и 
включение ее в соде ﺍржание учебного мате ﺍриала; 2) использование сит ﺍуаций, 
максимально пﺍриближенных к реальности; 3) оптимизацию воспитания у 
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стﺍудентов пﺍравовой ответственности и активной п ﺍравовой позиции; 4) 
повышение п ﺍравовой и психолого-педагогической подготовки п ﺍрофессорско-
преподавательского состава, о ﺍриентирующей на фо ﺍрмирование п ﺍравовой 
культуﺍры стﺍудентов.  
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   ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Вопросы по тексту 
Это важно Это вызывает сомнение Есть вопрос 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Правила школьной жизни 
Не вызывает 
возражений 
С этими 
правами и 
обязанностями 
мы не 
согласны 
У нас есть предложения Это 
непонятно, 
возникает 
вопрос 
1.Право учащихся 
на информацию о 
критериях 
выставления 
оценки. 
 
 
 
1. 
Обязанность 
родите лей 
регулярно 
посещать 
собрания 
1. Дополнить право 
учащихся на создание 
самостоятельных 
объединений для 
выражения и защиты 
своих интересов 
словами. 
 
2.Право учащихся 
на свободное 
выражение своего 
мнения 
   
3. Обязанность 
учащихся 
действовать 
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справедливо. 
 4. Обязанность 
учащихся 
соблюдать режим 
работы школы, 
порядок и 
дисциплину. 
   
5. Право 
родителей на 
участие в 
управлении 
школой. 
   
6. Право на 
оказание 
посильной 
материальной 
помощи школе 
   
7. Обязанность 
родителей 
защищать права 
ребенка. 
   
8. Обязанность 
родителей 
выполнять 
решения органов, 
регулирующих 
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деятельность 
школы 
9. Право учителей 
на защиту от 
излишнего 
неоправданного 
вмешательства в 
вопросы, которые 
по своему 
характеру входят в 
круг их 
профессиональных 
обязанностей 
   
10. Обязанность 
учителей уважать 
мнение родителей 
   
11. Обязанность 
учителей 
соблюдать единые 
требования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Интересные формы работы. 
1. Беседы в начальных классах: “Конвенция ООН о правах ребенка. Что 
я о ней знаю”, подготовленные учащимися 5–7-х классов 
2. Конкурс рисунков учащихся 1 – 4-х классов “Иллюстрируем 
Конвенцию ООН о правах ребенка” 
3. Заочная викторина “Права человека, что я о них знаю” 
4. Составление “Альманаха родительских наставлений и учительских 
нотаций” - 5-6 классы 
5. Акция “Ребенок – тоже человек!”. Мнения учащихся по различным 
правовым ситуациям 
6. Социологическое исследование “Измерение температуры” 
соблюдение прав человека в гимназии” 
7. Проект: “Создаем иллюстрированную книгу “Мы и наши права” - 8 
класс 
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8. “Родители! Наше будущее – в ваших руках!” изготовление листовок, 
призывающих взрослых принять участие в выборах 2 декабря - 6 классы. 
Распространение лучших листовок среди взрослых. 
9. Юридическая консультация “Спросите у знатоков”. Встреча с 
инспектором по делам несовершеннолетних и социальным педагогом. 
10. Выступление агитбригады “Помощники ГИБДД” учащиеся 3 А 
класса на празднике 1-х и 3-х классов 
11. Турнир правоведов “Создаем детскую республику!”, 7 классы 
12. Организационно-деятельностная игра: “Национальные механизмы 
защиты прав человека” - 10–11 классы. 
 
 
